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The Trans~cosmic Journeys in The Chronicles of Narnia
Steven Yandell
T hough n o t  q u i t e  a s  d r a m a t ic  a s  b e in g  c a r r i e d  by a  
K an sas c y c lo n e  o r  f a l l i n g  down a  r a b b i t ' s  h o l e ,  t h e  
j o u r n e y s  t a k e n  b e tw ee n  w o r ld s  w i t h in  C .S .  L e w is ' 
C h r o n ic l e s  o f  N a r n ia  a r e  f a r  fro m  u n e x c i t i n g  o r  e v en  
u n im a g in a t iv e .  I n  f a c t ,  e v en  a s  L ew is was c r e a t i n g  h i s  
im a g in a ry  w o r ld s  h e  m u st h a v e  r e a l i z e d  th e  n e ed  t o  come 
up w i th  u n iq u e ,  c r e a t i v e  w ays t o  t r a n s p o r t  h i s  
c h a r a c t e r s  b e tw e e n  t h o s e  w o r ld s .  A r e a d e r  w i l l  
u n d e r s ta n d  t h i s  s im p ly  by c o n s i d e r i n g  t h e  v a r io u s  
g r o u p s  o f  t r a n s - c o s m i c  o r  " b e tw e e n -  w o r ld "  jo u r n e y s  
w i t h in  t h e  N a rn ia  C h r o n i c l e s ;  e a c h  was d e s c r i b e d  w i th  
c l e a r  u n d e r s t a n d in g  a s  t o  i t s  f u n c t i o n  w i t h in  t h e  
p l o t ,  an d  e a c h  a c t e d  a s  a n  o r i g i n a l  t h r e a d  m e t i c u l o u s l y  
woven i n t o  L e w is ' s t o r y l i n e s .
A lth o u g h  t h e  t e a c h i n g  o f  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  p l a y s  
a n  im p o r t a n t  r o l e  i n  a l l  o f  L e w is ' w o rk , h e  r e c o g n iz e d  
t h a t  i t s  e a s e  o f  a c c e p t i b i l i t y  was d r a m a t i c a l l y  
i n c r e a s e d  by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o n e  im p o r t a n t  e le m e n t  
—  f a n t a s y .  C o n s e q u e n t ly ,  L ew is d e v o te d  much a t t e n t i o n  
t o  d e v e lo p in g  t h e  f a n t a s y  e le m e n t ,  know ing  t h a t  i t  was 
th r o u g h  t h i s  fo rm  t h a t  h e  w ould  " s n e a k  p a s t  t h o s e  
w a tc h f u l  d r a g o n s "  o f  s t a i n e d  g l a s s  an d  Sunday  s c h o o l  
a s s o c i a t i o n s .  The f a n t a s y ' s  m o st p ro m in e n t  fo rm  i s  
t a k e n  th r o u g h  t h e  a s s e s s m e n t  t h a t  a n  i n f i n i t e  num ber o f  
w o r ld s  e x i s t  and  t h a t  t r a v e l  b e tw ee n  t h e s e  w o r ld s  i s  
p o s s i b l e .  T h is  b a s i c  p r e m is e  p re d o m in a te s  t h e  s e n s e  o f  
m ag ic  c r e a t e d  by e a c h  o f  t h e  N a rn ia n  b o o k s ,  an d  i s  
u s u a l ly  i n t r o d u c e d  w i t h in  t h e  f i r s t  few  p a g e s .
I t  i s  th r o u g h  th e  t r a n s - c o s m i c  j o u r n e y s  t h a t  L ew is 
d e m o n s tr a te d  j u s t  how much a t t e n t i o n  h e  p u t  i n t o  
d e v e lo p in g  t h e  f a n t a s y  e le m e n t  i n  h i s  b o o k s .  N ot o n ly  
d id  L ew is  c o n s t r u c t  a n  e n t i r e  p l a n a r  g e o m e try  i n  w h ich  
t o  o r g a n iz e  h i s  w o r ld s ,  b u t  h e  a l s o  ex p an d e d  t h e  t h e o r y  
o f  n o n - l i n e a r  t im e  s t r e a m s ;  a  b e l i e f  s t a t i n g  t h a t  
b e c a u s e  t im e  may h a v e  d e p th  a s  w e l l  a s  l e n g t h ,  i t  may 
f lo w  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  b e tw e e n  tw o s e p a r a t e  w o r ld s .  
W ith  t h e s e  tw o c o n c e p ts  i n  m in d , L ew is d e s ig n e d  t h e  
v a r io u s  m e th o d s  o f  s e n d in g  h i s  c h a r a c t e r s  b e tw een  
w o r ld s .  And b e c a u s e  e a c h  o f  t h e s e  " s e n d in g s "  r e p r e s e n t s  
an  o r i g i n a l  u s e  o f  t h e  la w s  o f  t im e  and  s p a c e  w h ich  
g o v e rn  L e w is ' w o r ld s ,  t h e y  h a v e  becom e t h e  s u b j e c t  o f  
t h i s  r e s e a r c h .
T h is  p a p e r  s h a l l  a c t  m e re ly  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  f o l lo w in g  c h a r t  w h ic h  c o m p ile s  in f o r m a t io n  on e v e ry  
jo u r n e y  t a k e n  b e tw e e n  w o r ld s  w i t h in  L e w is ' C h r o n ic l e s  
o f  N a r n i a . The a c t u a l  num ber o f  t h e s e  j o u r n e y s ,  q u i t e  
s u r p r i s i n g l y ,  t o t a l s  m ore th a n  s i x t y  s e p a r a t e  o n e s .  The 
in f o r m a t io n  p r e s e n te d  i n  t h e  c h a r t  i n c l u d e s  e a c h  
jo u r n e y  l i s t e d  c h r o n o l o g i c a l l y ,  i t s  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  
s t a r t i n g  l o c a t i o n  and  t im e ,  t h e  e n d in g  l o c a t i o n  and 
t im e ,  t h e  m ethod o f  t r a n s p o r t ,  and  t h e  c i r c u m s ta n c e s  
s u r r o u n d in g  e a c h  j o u r n e y .
B e fo re  c o n t i n u i n g ,  i t  m u st f i r s t  b e  e x p la in e d  w ha t 
c o n s t i t u t e s  a n  a c t u a l  t r a n s - c o s m i c  j o u r n e y .  M ost 
i m p o r t a n t l y ,  i t  m u st f i r s t  o c c u r  b e tw e e n  tw o s e p a r a t e  
w o r ld s ;  w o r ld s  " t h a t  c an  b e  r e a c h e d  o n ly  be  m a g ic "  a s  
Andrew K e t t e r l e y  o n c e  e x p la in e d  t o  h i s  n ep h ew . T r ip s  
ta k e n  w i t h in  one  w o r ld ,  su c h  a s  D i g o r y 's  f l i g h t  t o  t h e  
g a rd e n  i n  T he M a g ic i a n 's  Nephew, a r e  t h e r e f o r e  n o t  
i n c l u d e d ,  f o r  w o r ld  b o u n d a r ie s  m u st b e  c r o s s e d  and  n o t  
m e re ly  c o u n t r y  b o r d e r s .
A lth o u g h  L e w is ' C h r o n i c l e s  m a in t a in  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a n  u n l im i t e d  num ber o f  w o r ld s ,  t h e r e  a r e  o n ly  f i v e  
w h ich  L ew is i n v o lv e s  i n  t r a n s - c o s m i c  t r a v e l .  T h ese  
i n c l u d e  The Wood B e tw een  t h e  W o rld s ,  E a r t h ' s  w o r ld ,  
C h a r n 's  w o r ld ,  t h e  w o r ld  o f  N a r n ia  ( a  name w h ich  
r e f e r s  n o t  o n ly  t o  t h e  s m a l l ,  v a l l e y  c o u n t r y ,  b u t  a l s o  
t h e  e n t i r e  c o n t i n e n t  an d  s e a s  w h ic h  make up  t h a t  
w o r l d ) ,  and  A s l a n 's  C o u n t r y .  A lth o u g h  t h e  l a t t e r  i s  an  
i n f i n i t e l y  l a r g e  w o r ld  w h ic h  c o n t a i n s  a l l  o f  t h e  
o t h e r s ,  i t  m u st b e  c o n s id e r e d  a  s e p a r a t e  o n e ,  f o r  
s e v e r a l  l o c a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  w i t h i n  i t  w h ic h  e x i s t  
i n  no  o t h e r  w o r ld .  T h ese  i n c l u d e  t h e  g a rd e n  w e l l  t o  
w h ich  E u s ta c e  w as t a k e n  t o  be  " u n d r a g o n e d , "  t h e  
c l i f f t o p  on  w h ic h  J i l l  fo u n d  h e r s e l f  i n  The S i l v e r  
C h a i r , and  t h e  " R e a l  C o u n t r i e s "  d e s c r i b e d  i n  T he L a s t  
B a t t l e .
T he p o s i t i o n s  o f  t h e s e  w o r ld s  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  
o f  t h e  o t h e r s  a r e  b a se d  on a  r e l a t i v e l y  s im p le  c o n c e p t  
d e v is e d  by L e w is .  T h is  c o n c e p t  i s  p e r h a p s  b e s t  
d e s c r i b e d  by som e o f  t h e  f o l lo w in g  d ia g r a m s :  A s l a n 's  
C o u n t r y ,  a s  p r e v io u s ly  s t a t e d ,  i s  i n f i n i t e l y  l a r g e  and  
c o n s i s t s  o f  a  l a r g e  c e n t r a l  m o u n ta in  o u t  o f  w h ic h  j u t  
a n  i n f i n i t e  num ber o f  m o u n ta in  r a n g e s ,  s i m i l a r  t o  t h e  
s p o k e s  o f  a  w h e e l e x p tn d in g  fro m  o n e  h u b . W ith in  e a c h  
o f  t h e s e  r a n g e s  i s  c o n ta in e d  a  s e p a r a t e ,  s p h e r e -  
e n c lo s e d  w o r ld .  I t  i s  i n  t h i s  p o s i t i o n  t h a t  E a r t h ,  
N a r n i a ,  and  C h a rn  e x i s t .  I n  N a r n i a 's  c a s e ,  t h e  w o r ld  i s  
s m a l l  e n o u g h  t h a t  t h e  e d g e  o f  i t s  s p h e r e  may b e  r e a c h e d  
a f t e r  t r a v e l l i n g  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e .  E a r t h ' s  
w o r ld ,  h o w e v e r , i s  s o  r e m a rk a b ly  l a r g e  t h a t  e v en  m odern 
te c h n o lo g y  c a n n o t  d e t e c t  i t s  b o u n d a ry . A lth o u g h  t h e  
p l a n e t  E a r t h  seem s o n ly  a n  i n s i g n i f i c a n t  s p e c k  i n  t h e  
m id s t  o f  v a s t  s p a c e ,  t h e  s p h e r e  d o e s  i n  f a c t  e x i s t  and  
may be  p a s s e d  th r o u g h  o n ly  w i th  t h e  a i d  o f  m ag ic .. 
N e v e r t h e l e s s ,  C a s p ia n  i s  j u s t i f i e d  i n  m ak ing  a 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  E a r t h ' s  and  N a r n i a 's  w o r ld s  e v en  
th o u g h  th e y  b o th  may be  c o n s id e r e d  " r o u n d . "  A lth o u g h  
t h e  i n h a b i t e d  l a n d  i n  o u r  w o r ld  e x i s t s  a s  a  m o lte n  
s p h e r e  w i t h in  t h e  l a r g e r  w o r ld  s p h e r e ,  N a r n i a 's  l a n d ,  
s p e c i f i c a l l y  t h e  c o n t i n e n t ,  l i e s  h o r i z o n t a l l y  a s  a  f l a t  
p l a n e .  T h u s , a s  t h e  l e v e l  s e a  e x te n d s  t o  t h e  e d g e  o f  
t h e  s p h e r e ,  N a r n i a 's  w o r ld  i s  d iv id e d  i n t o  u p p e r  and 
lo w e r  h a lv e s  ( a s  a  ro u n d  f i s h  t a n k  f i l l e d  h a lfw a y  w ith  
w a te r  m ig h t  l o o k ) .
The ro u n d  w o r ld s  w h ich  e n c i r c l e  t h e  b o u n d a r y - f r e e  
c o u n t r y  o f  A s la n  e x i s t  b e n e a th  t h e  l o n g ,  f l a t ,  
c y l i n d r i c a l  w o r ld  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  Wood B etw een  th e  
W o rld s .  L ew is g i v e s  t h e  r e a d e r  l i t t l e  i n s i g h t  a s  t o  
w h a t k in d  o f  a  w o rld  t h i s  i s ,  o r  e v en  w h e re  i t  i s  
l o c a t e d ,  b u t  fro m  t h e  t e x t  o f  The M a g ic i a n 's  Nephew, a 
few  c o n c l u s i o n s  may be d ra w n . L ew is m akes t h e  
c o m p a r is o n  b e tw e e n  t h e  W ood 's r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
w o r ld s  t o  t h a t  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  a t t i c  t u n n e l  i n  
D i g o r y 's  h o u se  t o  t h e  v a r io u s  ro o m s. H ence we g e t  a  
p i c t u r e  o f  t h i s  " i n  b e tw e e n "  w o rld  a s  b e in g  i n f i n i t e l y  
l a r g e  i n  o r d e r  t o  accom m odate  t h e  i n f i n i t e  num ber o f  
p o o l s  w h ich  l e a d  t o  o t h e r  w o r ld s .  E x te n d in g  i n  a l l  
d i r e c t i o n s ,  t h e  Wood w as d e s c r i b e d  by t h e  c h i l d r e n  a s  
b e in g  s h i e ld e d  c l o s e d l y  o v e rh e a d  by a  v e g e t a t i o n a l  
can o p y  made up o f  t h e  b r a n c h e s  o f  t h e  t a l l  t r e e s ;  th e y  
a l s o  m e n tio n e d  c o u n t l e s s ,  e v e n ly - s p a c e d ,  s h a l lo w  p o o ls  
d o t t i n g  t h e  f o r e s t  f l o o r .  T hus t h e  im age c r e a t e d  i s  
a l s o  o n e  o f  a  v e ry  s h a l lo w  c y l i n d e r ,  b e in g  no d e e p e r  
th a n  f o r t y  o r  so  f e e t .  W ith  su c h  a  c o n f i g u r a t i o n  o f  th e
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Wood B e tw een  t h e  W o r ld s ,  i t s  p o o l s  c o u ld  to u c h  t h e  t o p s  
o f  a l l  t h e  v a r i o u s  w o r l d - s p h e r e s  b e lo w  i t .  T h is  w ould  
e x p l a i n  n o t  o n ly  t h e  " o u t s i d e - n e s s "  o f  t h i s  w o r ld ,  b u t  
a l s o  t h e  u p /d o w n  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  p o o l s  an d  t h e  
w o r ld s ,  ( i . e .  One com ing  "u p  o u t  o f  a  p o o l"  o r  g o in g  
"down i n t o  a  w o r ld " )  A l th o u g h  t h e o r e t i c a l l y  t h i s  w o u ld  
m ean t h a t  t h e  t a l l  C o u n try  o f  A s la n  o u g h t  t o  p e n e t r a t e  
t h e  c e n t e r  o f  t h i s  w o r ld ,  t h i s  w ou ld  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
n o t i c e d  fro m  i n s i d e  t h e  Wood.
T h e re  a r e  tw o t y p e s  o f  j o u r n e y s  w h ich  h a v e  b e en  
e x c lu d e d  fro m  t h e  c h a r t  a l t h o u g h  th e y  i n v o lv e  
t r a n s - c o s m i c  t r a v e l .  B e c a u se  o f  t h e i r  g r e a t  num ber an d  
a  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n ,  t h o s e  j o u r n e y s  t a k e n  by s u p e r ­
n a t u r a l  b e in g s  a n d  t h e  d e a d  h a v e  b e e n  o m i t t e d .  A s l a n 's  
o m n ip re s e n c e  a l l o w s  Him t o  t r a v e l  c o n s t a n t l y  b e tw e e n  
a l l  o f  H is  w o r l d s ,  an d  e v e n  t h e  C a lo rm e n e  god T a s h ,  
a l t h o u g h  s u b o r d i n a t e  t o  A s la n ,  i s  a b l e  t o  move o u t  o f  
h i s  own c o u n t r y  w h e n e v e r  n e c e s s a r y .  S e c o n d ly ,  t h o s e  
j o u r n e y s  t a k e n  by t h e  d e ad  a r e  p r a c t i c a l l y  i n f i n i t e .  At 
t h e  en d  o f  T he S i l v e r  C h a i r . L ew is  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
d e a d  ( a t  l e a s t  A s l a n 's  f o l l o w e r s )  im m e d ia te ly  go t o  
A s l a n 's  C o u n try  w h e re  a  s a l v a t i o n t y p e  r i t u a l  i s  
p e r fo rm e d  b e f o r e  o n e  i s  a d m i t t e d  w i th  h i s  new body i n t o  
h i s  " R e a l  C o u n t r y ."  O n ly  when t h e  d e ad  do n o t  f o l lo w  
t h i s  n a t u r a l  c o u r s e  t o  A s l a n 's  C o u n try  i s  t h e  j o u r n e y  
m e n t io n e d .  F o r  e x a m p le ,  e v e n  th o u g h  a l l  s e v e n  o f  t h e  
F r i e n d s  o f  N a r n ia  w e re  k i l l e d  a t  t h e  en d  o f  T he L a s t  
B a t t l e , no n e  o f  them  w e n t im m e d ia te ly  t o  A s l a n 's  
M o u n ta in  a t  t h e  c e n t e r  o f  A s l a n 's  C o u n t r y ,  b u t  i n s t e a d  
w e n t t o  N a rn ia  an d  t h e  R e a l  N a r n ia  f o r  a  w h i l e  f i r s t .  
F o r t h i s  r e a s o n  t h e i r  j o u r n e y  i s  l i s t e d .
I n  t h e  f i n a l  s t e p  o f  d e f i n i n g  a  t r a n s - c o s m i c  
j o u r n e y ,  i t  m u st be  e x p la i n e d  t h a t  a  j o u r n e y  may
i n c l u d e  m ore th a n  o n e  p e r s o n  i f  o n e  o r  m ore  r e ­
q u i r e m e n t s  a r e  m e t .  1 ) E i t h e r  p h y s i c a l  c o n t a c t  i s  
m a in t a in e d  by t h e  t r a v e l e r s ,  2 )  t h e y  a r e  t a k e n  a t  t h e  
sam e i n s t a n t  i n  t im e  fro m  t h e  sam e g e n e r a l  l o c a t i o n  
( s u c h  a s  t h e  S e v e n  F r i e n d s  o f  N a r n ia  l e a v i n g  t h e  t r a i n  
a c c i d e n t  s i t e  a t  t h e  sam e t im e  a l t h o u g h  tw o w e re  
s t a n d i n g  on  t h e  p l a t f o r m  an d  f o u r  w e re  i n  d i f f e r e n t  
s e a t s ) ,  o r  3 )  th e y  a r e  t a k e n  a t  t h e  sam e g e n e r a l  t im e  
fro m  t h e  e x a c t  sam e l o c a t i o n  ( s u c h  a s  t h e  f o u r  
P e v e n s i e s  e n t e r i n g  t h e  w a r d r o b e ;  a l t h o u g h  e a c h  e n t e r e d  
N a r n ia  a s  h e  i n d i v i d u a l l y  s t e p p e d  f a r  e n o u g h  b a c k ,  th e y  
a l l  p a s s e d  th r o u g h  t h e  sam e s p a c e ) .
W ith in  t h i s  p a p e r  I  h a v e  a ssu m ed  o n e 's  g e n e r a l  
k n o w le d g e  o f  L e w is ' C h r o n i c l e s  o f  N a r n ia  an d  th e  
j o u r n e y s  d e s c r i b e d  w i t h i n  th em  an d  w i l l  t h e r e f o r e  
r e f r a i n  f ro m  u n n e c e s s a r y  s u m m a r iz in g .  As a  l a r g e  
a p p e n d ix ,  t h e  r e s t  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  d e a l  l a r g e l y  w i th  
how f a c t s  c o n c e r n in g  som e o f  t h e  j o u r n e y s  w e re  e i t h e r  
c o l l e c t e d ,  l o g i c a l l y  c o n c lu d e d ,  o r  r e a s o n a b l y  i n f e r r e d .  
U s in g  t h e s e  t h r e e  m e th o d s ,  l o c a t i o n s  a n d  t im e s  w e re  
r e s e a r c h e d  f o r  t h e  c h a r t .  T h re e  s o u r c e s  w e re  u s e d  i n  
c o l l e c t i n g  i n f o r m a t io n  i n  t h e  c h a r t  a n d  i n c l u d e  f i r s t ,  
t h e  s e v e n  N arn ian*  b o o k s  th e m s e lv e s  ( f ro m  w h ic h  t im e s  o f  
d a y s ,  s e a s o n s  o f  y e a r s ,  t im e  i n t e r v a l s  b e tw e e n  
j o u r n e y s ,  an d  g e o g ra p h y  w e re  t a k e n ) .  S e c o n d ly ,  L e w is ' 
" O u t l i n e  o f  N a r n ia n  H i s t o r y "  w h ic h  h e  w r o te  a f t e r  
c o m p le t in g  t h e  b o o k s  w as u s e d  t o  r e c o r d  a c t u a l  y e a r s .  
F i n a l l y ,  o u t s i d e  s o u r c e s  su c h  a s  a lm a n a c s ,  a t l a s e s ,  an d  
t h e  S eco n d  E d i t i o n  o f  P a u l  F o r d 's  C om panion  t o  N a rn ia  
w e re  u s e d  f o r  d i s c o v e r i n g  when t h e  v a r i o u s  s c h o o l  t e r m s  
b e g an  and . w h a t d a y s  c o r r e s p o n d e d  t o  d a t e s  o v e r  t h e  p a s t  
e i g h t  d e c a d e s .  As much i n f o r m a t io n  a s  p o s s i b l e  w as 
i n c l u d e d  i n  t h e  c h a r t ,  b u t  so m e tim e s  e a c h  c a t e g o r y  
w o u ld  n o t  a p p ly  f o r  e a c h  j o u r n e y .  F o r  e x a m p le ,  t h e  
c o n c e p t  o f  " t im e "  w as n o t  a p p l i c a b l e  f o r  e i t h e r  A s l a n 's  
C o u n try  o r  t h e  Wood B e tw een  t h e  W o r ld s .
T h is  d i s c u s s i o n  m u s t now b e g in  a t  N a r n i a 's  
c h r o n o l o g i c a l  b e g in n i n g ,  T he M a g i c i a n 's  N ephew . I t  i s  
L o n d o n , 1 9 0 0 , an d  Andrew  K e t t e r l e y  h a s  f i n i s h e d  
c r e a t i n g  h i s  r i n g s  fro m  m ag ic  d u s t .  T he d u s t ,  t a k e n  
fro m  A n d re w 's  g o d m o th e r ,  L e f a y ,  o r i g i n a l l y  cam e from  
t h e  Wood B e tw een  t h e  W o rld s  an d  w as s t o r e d  on  E a r th  i n  
a n  A t l a n t e a n  b o x . Andrew  w as e v e n t u a l l y  a b l e  t o  p l a c e  
t h e  d u s t  w i t h i n  tw o t y p e s  o f  r i n g s :  o n e  w h ic h  d rew  o n e  
i n t o  t h e  Wood w h i l e  t h e  o t h e r  p u sh e d  h im  o u t  o f  i t .  
T h e se  t h r e e  o r  f o u r  p a i r s  o f  r i n g s  h a d  t h e  p r o p e r t i e s  
o f  1 )  w o rk in g  o n ly  upo n  c o n t a c t  w i th  a  l i v i n g  
c r e a t u r e ' s  s k i n  an d  2 )  w o rk in g  l i k e  m a g n e ts  b e tw e e n  
p e o p le .  How t h e  d u s t  f o r  t h e s e  r i n g s  cam e t o  a r r i v e  i n  
A t l a n t i s ,  o r  l a t e r  t h e  h a n d s  o f  g o d m o th e r  L e f a y ,  i s  
l e f t  u n e x p la in e d  by L e w is .
L e w is  d o e s  t e l l  u s  t h a t  i t  w as o n e  o f  t h e  c o l d e s t  
an d  w e t t e s t  sum m ers E n g la n d  h ad  e x p e r i e n c e d  f o r  q u i t e  a  
w h i l e  when D ig o ry  an d  P o l l y  m e t ,  an d  t h a t  t h e i r  
h o l i d a y s  fro m  s c h o o l  h ad  j u s t  b e g u n . T h is  w as p r o b a b ly  
e a r l y  J u n e  b e c a u s e  o f  t h e  c o ld  and  r a i n y  w e a th e r  
t y p i c a l  t o  t h e  l a t e - s p r i n g / e a r l y - s u m m e r  m o n th s  o f  
E n g la n d .
When d e s c r i b i n g  t h e  i n t e r v a l  o f  t im e  f o l lo w in g  
D ig o ry  an d  P o l l y ' s  f i r s t  m e e t in g ,  L ew is  was a  l i t t l e  
d e c e p t i v e .  A f t e r  t h i s  m e e t in g ,  L ew is  w r o te  t h a t  fro m  
th e n  o n ,  " t h e y  m et n e a r l y  e v e r y  d a y . "  When o n e  r e a d s  o f  
th em  e x p l o r i n g  t h e  c i s t e r n  t u n n e l ,  i t  i s  a ssu m ed  t h a t  
s e v e r a l  d a y s  h a v e  a l r e a d y  p a s s e d  s i n c e  t h e i r  m e e t in g .  
H o w ev er, s i n c e  D ig o ry  t o l d  P o l l y  when th e y  m et t h a t  
d u r in g  t h e  n i g h t  b e f o r e  h e  h ad  h e a r d  a  sc re a m  fro m  th e  
a t t i c  s t u d y ,  an d  s i n c e  on  t h e  d ay  th e y  s tu m b le d  i n t o  
t h e  f o r b i d d e n  s tu d y  Andrew  a d m i t t e d  t h a t  i t  had  a l s o  
b e e n  t h e  n i g h t  b e f o r e  t h a t  h e  had  b e en  sh o c k e d  by t h e
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d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  g u in e a  p i g ,  t h e  m e e t in g  and 
e x p lo r i n g  m ust h a v e  t a k e n  p l a c e  on  t h e  sam e d a y .
D e c id in g  on w h a t day  N a rn ia  w as c r e a t e d  p r e s e n t s  
q u i t e  a  p ro b le m . O b v io u s ly ,  h a v in g  i t  o c c u r  on J a n u a ry  
f i r s t  w ould  h a v e  made i t  much e a s i e r  on  t h e  h i s t o r i a n s ,  
b u t  t h e  w e a th e r  d e s c r i b e d  by L ew is w as t h a t  o f  a  
p l e a s a n t  s p r i n g  d a y .  I t  w ould  be  a c c e p t a b l e  t o  s a y  t h a t  
t h e  c r e a t i o n  to o k  p l a c e  i n  e i t h e r  May o r  J u n e  i f  R h in c e  
i n  The V oyage o f  t h e  Dawn T r e a d e r  h ad  n o t  e x p la in e d  
t h a t  t h e  N a rn ia n  New Y ear t a k e s  p l a c e  i n  w i n t e r ,  j u s t  
l i k e  E n g la n d 's .  One l o g i c a l  e x p la n a t i o n  t h e n ,  i s  t o  
a ssu m e t h a t  t h e  d ay  o f  c r e a t i o n  a c t u a l l y  w as J a n u a ry  
1 s t .  A s la n  e x p la in e d  t h a t  h i s  l i f e - g i v i n g  so n g  had a 
te m p o ra ry  e f f e c t  o f  c a u s in g  g ro w th  w h i le  i t  w as s t i l l  
f lo w in g  i n  t h e  g ro u n d .  I f  t h i s  e f f e c t  c a u s e d  l a m p - p o s ts  
t o  g row  from  c o ld  s c r a p  m e t a l ,  why c o u ld  i t  n o t  a l s o  
h av e  c a u s e d  t h e  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t o  re m a in  
s p r i n g - l i k e  f o r  a  few  m o n th s?  I t  i s  im p o s s ib le  t o  
im a g in e  A s la n  g i v in g  l i f e  t o  a  w o r ld  i n  t h e  m id s t  o f  
w i n t e r  —  a  l i t e r a r y  sy m b o l o f  d e a t h .  B u t i n s t e a d ,  H is  
l i n g e r i n g  so n g  c a u s e d  a  s u s p e n s io n  i n  t h e  n a t u r a l  f lo w  
o f  t h e  s e a s o n s  f o r  a b o u t  f o u r  m o n th s u n t i l  i t  a c t u a l l y  
was s p r i n g ,  a t  w h ic h  t im e  t h e  c y c l e  b eg an  t o  f lo w  
n o r m a l ly .
The f i r s t  j o u r n e y  t a k e n  b e tw ee n  w o r ld s  in v o lv e d  one 
o f  A n d re w 's  g u in e a  p i g s  w i th  a  y e l lo w  r i n g  t a p e d  t o  i t s  
b a c k .  The g u in e a  p ig  w as im m e d ia te ly  s e n t  o u t  o f  
E a r t h ' s  w o r ld  an d  i n t o  t h e  Wood B etw een  t h e  W o rld s .  As 
s t a t e d  e a r l i e r ,  i t  seem s l o g i c a l  t o  p l a c e  t h e  Wood a s  a  
c o m p le te ly  s e p a r a t e  w o r ld  o u t s i d e  and  a b o v e  a l l  t h e  
o t h e r s .  T h is  w ould  a c c o u n t  f o r  t h e  e f f e c t  o f  memory 
l o s s  e x p e r ie n c e d  upon e n t r a n c e  o f  t h e  Wood; f o r  j u s t  a s  
t h e  c i s t e r n  t u n n e l  e x i s t e d  o u t s i d e  t h e  p la n e  o f  a l l  t h e  
o t h e r  ro o m s, t h e  Wood e x i s t s  o u t s i d e  t h e  p la n e  o f  a l l  
h i s t o r i c a l  w o r ld s .  T hus i t  h a s  n e i t h e r  a  h i s t o r y  o f  i t s  
own, n o r  a  c o n t i n u i n g  t im e - s t r e a m .  H ow ever, when th e  
e n t i r e  g ro u p  o f  s i x  e n te r e d  t h e  Wood t o g e t h e r ,  th e y  
d id  n o t  seem  t o  e x p e r i e n c e  an y  memory l o s s  —  a ssu m a b ly  
b e c a u s e  th e y  d id  n o t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  f o r g e t  a l l  
t h a t  h ad  j u s t  t a k e n  p l a c e .  The W i t c h 's  r e a c t i o n  t o  t h e  
Wood ( t h a t  o f  d e a t h l y  i l l n e s s )  a l s o  d i s p l a y s  o n e  o f  t h e  
W ood 's p r o p e r t i e s ;  know ing  n o th in g  b u t  c o n s t a n t  and  
r i c h  g ro w th ,  t h e  Wood c o u ld  n o t  a c c e p t  so m e th in g  l i k e  
t h e  W itc h  who r e p r e s e n t e d  d e a t h - i n c a r n a t e .
T he u s e  o f  A n d re w 's  r i n g s  d e m o n s t r a te s  t h e  r e s u l t s  
o f  t r a n s - c o s m i c  t r a v e l  w i th o u t  A s l a n 's  c o n s e n t .  Time 
c o n t i n u e s  t o  f lo w  n o rm a l ly  i n  a  w o r ld  w h ich  a  
r i n g - w e a r e r  h a s  j u s t  l e f t .  O n ly  when A s la n  i n t e r v e n e s  
a t  t h e  en d  o f  The M a g ic i a n 's  Nephew a r e  t h e  t h r e e  
hum ans r e t u r n e d  t o  L ondon a t  t h e  e x a c t  moment a t  w h ich  
th e y  h ad  l e f t  i t .  The t r a v e l l i n g  e f f e c t  o f  t h e  r i n g s  i s  
a l s o  n o t  a n  i n s t a n t a n e o u s  o n e ;  i n s t e a d  i t  h u r l s  o n e  a t  
a  g r e a t  sp e e d  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  w o r l d 's  s p h e r e  and  
th e n  p u s h e s  h im  o u t  o f  i t ,  i n t o  t h e  Wood B etw een  t h e  
W o rld s . T h is  l a s t  c o n c e p t  w as b e s t  e x e m p l i f i e d  when 
D ig o ry  and  P o l l y  c o n d u c te d  t h e i r  t e s t  o f  t h e  r i n g s  —  
o n ly  p a r t i a l l y  e n t e r i n g  A n d re w 's  s t u d y .  They had 
a c t u a l l y  p a s s e d  b e tw ee n  t h e  tw o w o r ld s ,  r u s h in g  p a s t  
a l l  o f  t h e  s o l a r  s y s te m s  an d  g a l a x i e s  a lo n g  th e  w ay, 
o n ly  t o  r u s h  b a ck  o u t  a g a in  o n c e  th e y  had p a r t i a l l y  
m a t e r i a l i z e d  an d  p la c e d  t h e i r  y e l lo w  r i n g s  b a ck  o n .
A s l a n 's  c a l l  t o  H e le n ,  t h e  c a b b y 's  w i f e ,  
d e m o n s tr a te s  t h e  f i r s t  jo u r n e y  t a k e n  t o  i n v o lv e  no 
o t h e r  m a g ic a l  d e v ic e  t h a n  A s l a n 's  own p o w e r. She m ust 
h av e  d i s a p p e a r e d  fro m  E n g la n d  a t  t h e  sam e moment t h e  
g ro u p  a t  t h e  a c c i d e n t  s i t e  v a n is h e d  and  no l a t e r ,  
o th e r w is e  when D ig o ry , P o l l y ,  and  Andrew r e t u r n e d ,  th e y  
w ould h a v e  b een  a b l e  t o  f i n d  h e r  and  w i tn e s s  h e r  
d e p a r t u r e  —  a  p a r a d o x ic a l  i m p o s s i b i l i t y .  The i d e a  o f  
t i m e - r e l a t e d  p a ra d o x e s  becom es e v en  m ore c o n f u s in g  when
o n e  c o n s i d e r s  w h a t m ig h t h a v e  h ap p en e d  i f  F ra n k  o r  
J a d i s ,  many y e a r s  l a t e r ,  w as a b l e  t o  r e t u r n  t o  E n g la n d . 
W ould th e y  a p p e a r  b a ck  when t h e  a c c i d e n t  to o k  p la c e ?  
T he b e s t  a n sw e r a v a i l a b l e  i s  t o  a ssu m e t h a t ,  a s  A s la n  
know s e a c h  p e r s o n 's  own s t o r y ,  He i s  a b l e  t o  p r e v e n t  
su c h  o c c u r r e n c e s .
One o f  t h e  l a s t  jo u r n e y s  t a k e n  i n  t h i s  book 
i n c l u d e s  A s la n  a s  w e l l  a s  t h e  t h r e e  r e t u r n i n g  h u m ans. 
B e c a u se  A s la n  p h y s i c a l l y  a c c o m p a n ie s  D ig o ry , P o l l y ,  and  
Andrew a s  He t a k e s  them  fro m  N a rn ia  t o  t h e  Wood B etw een  
t h e  W o rld s , He i s  in c lu d e d  a s  a  p a r t i c i p a n t .
I t  w as b e f o r e  The L io n , t h e  W itc h , an d  t h e  W ardrobe  
b e g in s  t h a t  tw e lv e  hum ans e n t e r  t h e  N a rn ia n  w o rld  
th r o u g h  a  c r a c k  w i t h in  a  m o u n ta in  c a v e  on  a  S o u th  Sea  
i s l a n d .  The s i x  p i r a t e s  an d  s i x  n a t i v e  women a r r i v e d  i n  
t h e  w e s te r n  c o u n t r y  o f  T e lm ar 460  y e a r s  a f t e r  t h e  
w o r l d 's  c r e a t i o n .  The t im e  on E a r th  f o r  t h i s  jo u r n e y ,  
a c c o r d in g  t o  L e w is ' t i m e l i n e ,  was a p p r o x im a te ly  b e tw een  
1933 an d  1 9 4 0 , u n l e s s  by some w r in k le  i n  t im e  th e y  w ere  
a b l e  t o  e n t e r  t h e  c a v e  b e f o r e  1900 and  s t i l l  f i n d  
th e m s e lv e s  a t  a  t im e  a f t e r  N a r n i a 's  c r e a t i o n .  I n  e i t h e r  
c a s e ,  L ew is d id  n o t  h a v e  A s la n  e x p la i n  how much tim e  
had  p a s s e d  b e tw ee n  t h e  p i r a t e s '  s h ip w re c k  and  t h e i r  
e n t r a n c e  i n t o  t h e  S o u th  S ea  c a v e .  One i s  o n ly  t o l d  t h a t  
i t  to o k  p l a c e  "many y e a r s  a g o "  on  E a r t h ,  w h ich  w ould  
im p ly  so m etim e  b e f o r e  1 9 0 0 . H ow ever, L e w is ' t im e  
r e f e r e n c e s  m u st b e  t a k e n  w i th  a  g r a i n  o f  s a l t ,  th o u g h ,  
f o r  a f t e r  o n ly  tw o y e a r s  had  p a s s e d  s i n c e  The L io n . 
L ew is r e f e r r e d  t o  1940 a s  " lo n g  ag o  i n  t h e  w ar y e a r s . "
W orld  War I I  a r r i v e d  and  c a u s e d  t h e  c h i l d r e n  
e v a c u a t io n s  fro m  London an d  i t s  a i r - r a i d s .  M ost o f  
t h e s e  e v a c u a t io n  p la c e m e n ts  w e re  b a se d  on a  ran d o m , 
s p a c e - a v a i l a b l e  b a s i s ,  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  c l o s e  b in d s  
t h a t  t h e  r e a d e r  knows t o  e v e n t u a l l y  e x i s t  b e tw ee n  t h e  
S ev en  F r i e n d s  o f  N a r n ia ,  t h i s  d o e s  n o t  seem  l i k e l y  t o  
h a v e  b e en  t h e  c a s e  w i th  t h e  P e v e n s i e s ' p la c e m e n t a t  
P r o f e s s o r  K i r k e 's  hom e. No f a m i ly  r e l a t i o n s h i p  i s  
m e n tio n e d  a s  e x i s t i n g  b e tw ee n  t h e  K irk e  and P e v e n s ie  
f a m i l i e s ,  b u t  p e rh a p s  fro m  r e a d in g  a  s i n g l e  p a ra g ra p h  
w r i t t e n  by L ew is b e f o r e  h e  s a t  down and  c r e a t e d  The 
L io n , some i n s i g h t  m ig h t be  g a in e d .  I n  t h e s e  t h r e e  
s e n t e n c e s ,  o n e  may r e a d  w h a t was t o  becom e t h e  o p e n in g  
l i n e s  o f  T he L io n . I t  m e n t io n s  f o u r  c h i l d r e n  who w ere
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s e n t  aw ay fro m  L ondon b e c a u s e  o f  th e  a i r - r a i d s  t o  s ta y  
w ith  a  r e l a t i o n  o f  t h e i r  m o th e r 's  who w as a  v e ry  o ld  
p r o f e s s o r  who l iv e d  by h im s e lf  i n  th e  c o u n tr y . P e rh a p s  
le a v in g  o u t a n y  f a m ily  r e l a t i o n s h ip  w as i n t e n t i o n a l ,  
b u t i t  c a n  b e  a ssu m ed  t h a t  som e ty p e  o f  r e l a t i o n s h ip  
e x is te d  b e tw e e n  th e  tw o f a m i l ie s  b e f o re  th e  w ar b ro k e  
o u t .  M ost l o g i c a l l y ,  D ig o ry  K irk e  w as p ro b a b ly  a  f r i e n d  
o f  M r. P e m e n s ie , p e rh a p s  e v e n  o n e  o f  h i s  o ld  
p r o f e s s o r s .  I t  seem s l i k e l y  t h a t  w hen th e  c h i ld r e n  w e re  
f o r c e d  to  e v a c u a te , M r .P e v e n s ie  s im p ly  a sk e d  K irk e , 
h i s  f r i e n d  an d  f e llo w  s c h o l a r ,  t o  do  h im  th e  f a v o r  o f  
ta k in g  in  h i s  c h i l d r e n .  T h u s th e  i n t r o d u c t io n  b e tw ee n  
th e  p r o f e s s o r  an d  th e  c h i ld r e n  w o u ld  n o t h a v e  b e en  an  
a c c id e n ta l  o n e . N or do  I  b e l ie v e  t h a t  th e  p r o f e s s o r  i s  
o n e  who w o u ld  h a v e  a llo w e d  an y  e v a c u a te d  c h i ld r e n  i n to  
h i s  hom e u n le s s  i t  w as a s  a  f a v o r  f o r  a  f r i e n d .  N o t 
o n ly  w o u ld  h i s  r e c lu s iv e  l i f e s t y l e  b e  c h a n g e d  by th e  
e v e n t ,  b u t h e  m u st h a v e  a ls o  know n t h a t  f o u r  e x p lo r in g  
c h i ld r e n  c o u ld  e n d  up  a n y w h ere  i n  h i s  " v e ry  s t r a n g e  
h o u s e ."  I f  h e  w as g o in g  to  a llo w  t h i s  t o  h a p p e n , i t  w as 
g o in g  to  h a v e  t o  b e  f o r  a  f r i e n d .
L ucy P e v e n s ie  e x p la in e d  to  th e  fa u n  Tum nus t h a t  i t  
w as sum m er b a c k  in  E n g la n d , an d  a s  i t  w as e x tre m e ly  
r a in y ,  i t  i s  s a f e  to  a ssu m e  t h a t  th e  c h i ld r e n  p ro b a b ly  
a r r iv e d  a t  th e  P r o f e s s o r 's  so m e tim e  in  J u n e , th e  
r a i n i e s t  o f  E n g la n d 's  sum m er m o n th s . To J a d i s ,  Edmund 
c o n f id e d  t h a t  th e  s c h o o l h o l id a y s  h ad  a lr e a d y  b e g u n . 
W h eth er th e s e  w e re  a c t u a l l y  th e  sum m er h o l id a y s  o r  i f  
th e  c h i ld r e n  w e re  o u t o f  s c h o o l s o l e ly  f o r  th e  
e v a c u a tio n  i s  n o t know n.
U n lik e  t r a v e l  i n  an y  o f  th e  o th e r  C h r o n ic le s , th e  
do o rw ay  d e s c r ib e d  in  T he L io n , th e  W itc h , an d  th e  
W ard ro b e  o p e n s  a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t im e s  o v e r  a  p e r io d  
lo n g e r  th a n  a  w eek an d  a  h a l f .  And d u r in g  th e  sam e 
i n t e r v a l s  o f  t im e , tim e  a l s o  flo w e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s  
in  e a c h  w o r ld . T h is  d o o r w as i n  th e  fo rm  o f  a  w a rd ro b e  
—  a  w a rd ro b e  m ade o f  t h i r d  g e n e r a tio n  wood fro m  th e  
t r e e  lo c a te d  i n  th e  W e s te rn  W ild 's  g a rd e n . T he 
w a r d r o b e 's  p a r e n t  t r e e ,  th e  T re e  o f  P r o te c t io n  i n  th e  
L a n te rn  W a s te , w as d e s tr o y e d  by J a d i s ' m ag ic  o r  ch o p p ed  
down by o n e  o f  h e r  f o l lo w e r s  i n  8 9 8  w hen s h e  e n te r e d  
th e  c o u n try  t o  r u l e  i t .
T he w a rd ro b e  d o o r lo c a te d  in  N a rn ia  p ro b a b ly  
e x is te d  on  th e  sam e s p o t  w h e re  th e  p r o t e c t i v e  t r e e  o n c e  
s to o d . I t  w as a b o u t a  te n -m in u te  w a lk  fro m  th e  
la m p -p o s t ( a t  l e a s t  te n  m in u te s  f o r  a  l i t t l e  g i r l  in  a  
d e n s e , sn o w -c o v e re d  f o r e s t  a t  n i g h t ) .  A u n iq u e  
p r o p e r ty  o f  th e  w a rd ro b e  w as i t s  a b i l i t y  t o  o p en  an d  
c lo s e  a t  v a r io u s  t im e s  w ith in  E n g la n d  ( a t  A s la n 's  w i l l )  
so  t h a t  o n e  c o u ld  n e v e r  b e  a s s u r e d  o f  p a s s in g  th ro u g h  
i t  a t  an y  t im e . H o w ev er, o n c e  o n e  w as i n s id e  N a rn ia  v ia  
th e  w a rd ro b e , th e  d o o r re m a in e d  o p e n , f o r  w hen w a lk in g  
to  an d  fro m  i t ,  L ucy  c la im e d  to  s e e  n o t o n ly  th e  d o o r , 
b u t i n to  th e  s u n l i t  s p a r e  room  b ey o n d  a s  w e l l .  I t  i s  
n o t know n w h e th e r o r  n o t t h i s  m ean s t h a t  th e  w a rd ro b e  
d o o r w as a lw a y s  o p e n  on th e  N a rn ia n  s i d e ,  o r  e v e n  i f  
o n ly  d u r in g  th e  c h i l d r e n 's  v i s i t s  i n  N a r n ia . D u rin g  
t h e i r  f i f t e e n  y e a r  r e ig n ,  h o w e v e r, th e  d o o r  m u st h a v e  
b e e n  c lo s e d ;  o th e r w is e  a n im a ls  w a n d e rin g  in  th e  a r e a  
w o u ld  h a v e  fo u n d  th e m s e lv e s  c ra w lin g  o u t i n to  th e  
P r o f e s s o r 's  s p a r e  b ed ro o m . H o w ev er, th e  w a rd ro b e  d o o r 
m ig h t n o t e v e r  h a v e  b e e n  v i s i b l e  t o  th e  N a rn ia n s  on 
t h e i r  s id e  o f  i t .
T he id e a  o f  th e  w a rd ro b e  a c t i n g  a s  a  d oorw ay  
b e tw e e n  w o r ld s  d e s c r ib e s  i t s  u s e  m uch m ore a c c u r a te ly  
th a n  th e  c la im s  o f  i t  b e in g  " b ig g e r  on  th e  i n s id e  th a n  
i t  i s  on  th e  o u t s i d e ."  I t  i s  S u san  who f i r s t  d e v e lo p s  
t h i s  th e o r y  an d  th e n  b a s e s  h e r  lo g ic  on  i t  w hen sh e  
t r i e s  t o  j u s t i f y  t h e i r  ta k in g  o f  f o u r  f u r  c o a ts  
c la im in g , "We s h a n 't  ta k e  th em  e v e n  o u t o f  th e  
w a rd ro b e ."  H e re  o n e  s e e s  a  p rim e  ex p am p le  o f  S u s a n 's  
w a rp ed  s e n s e  o f  v a lu e s  w h ic h  e v e n tu a l ly  b r in g  h e r  t o  a  
s t a t e  o f  r e j e c t i o n .
E ach  t r i p  th ro u g h  th e  w a rd ro b e  to o k  p la c e  b e tw ee n  
K i r k e 's  s p a r e  bed room  an d  th e  N o r th w e s te rn  c o r n e r  o f  
N a rn ia . L ucy to o k  te n  m in u te s  t o  g e t  fro m  th e  w a rd ro b e  
to  th e  la m p - p o s t, b u t a s  a lr e a d y  s t a t e d ,  t h i s  lo n g  
d i s ta n c e  m ig h t b e  e x p la in e d  by h e r  s h o r t  l e g s ,  th e  
t h ic k  f o r e s t ,  an d  th e  p o o r v i s i b i l i t y ;  f o r  w hen f i f t e e n  
y e a r s  l a t e r  th e  f o u r  r e tu r n e d  th ro u g h  th e  d o o r d u r in g  
t h e i r  h u n t f o r  th e  W h ite  S ta g , th e y  w a lk ed  o n ly  a  s c o r e  
an d  tw e n ty  p a c e s  p a s t  th e  la m p -p o s t b e f o re  th e y  cam e 
up o n  th e  w a rd ro b e  d o o r . E i th e r  th e  lo c a t io n  o f  th e  d o o r 
becam e n e a r e r  to  th e  la m p -p o s t o r  th e  f o r e s t  th in n e d  
o u t an d  s im p ly  m ade i t  a n  e a s i e r  w a lk  f o r  th e m .
When Edmun d fo llo w e d  L ucy on  h e r  se c o n d  t r i p  to  
N a r n ia , h e  w a lk e d  i n to  th e  s p a r e  room  j u s t  a s  sh e  w as 
e n te r in g  th e  w a rd ro b e . By th e  tim e  Edmund cam e th ro u g h , 
L ucy m u st h a v e  a lr e a d y  e n te r e d  N a rn ia  an d  s p e n t  an  
unknow n am o u n t o f  tim e  t h e r e .  T h is  am o u n t o f  tim e  h ad  
to  h a v e  b e e n  lo n g e r  th a n  a  h a l f  h o u r , f o r  w hen Edmund 
d id  com e o u t i n to  L a n te rn  W a s te , L ucy w as n o t w ith in  
c a l l i n g  r a n g e . I t  a ls o  seem s s t r a n g e  t h a t  th e  W h ite  
W itc h  j u s t  h a p p en e d  to  b e  r i d in g  th r o u g h t  th e  a r e a  a t  
th e  sam e tim e  Edmund e n te r e d  i t .  M ore l i k e l y ,  L ucy w as 
i n  N a rn ia  f o r  a  few  h o u rs  b e f o re  Edmund a r r i v e d ,  ev en  
th o u g h  h e  e n te r e d  th e  w a rd ro b e  o n ly  a  few  se c o n d s  
a f t e r  h e r .  T h is  w o u ld  h a v e  g iv e n  L ucy tim e  to  f in d  h e r  
way to  T um nus' h o u se  an d  p e rh a p s  b e  s e e n  by o n e  o f  th e  
W itc h 's  in f o r m e r s . J a d i s ,  th e n , w as t r a v e l l i n g  th ro u g h  
th e  L a n te rn  W aste  w ith  th e  s o le  p u rp o s e  o f  f in d in g  th e  
r e p o r te d  w a n d e rin g  hum an. A f te r  sh e  cam e a c r o s s  Edmund 
an d  r e c r u i t e d  h im  o n to  h e r  s i d e ,  s h e  knew  s h e  h ad  d o n e  
en o u g h  to  d i v e r t  th e  p o t e n t i a l l y  d a n g e ro u s  s i t u a t i o n .
A f te r  s p e n d in g  th e  e a r ly  m o rn in g  w ith  T um nus, L ucy 
r a n  i n to  Edmund in  th e  w oods an d  p a s s e d  th ro u g h  th e  
w a rd ro b e  d o o r w ith  h im . T h is  r a i s e s  a n o th e r  
u n a n sw e ra b le  q u e s t io n .  W hat w ou ld  h a v e  h a p p en e d  i f  th e  
tw o  h ad  l e f t  a t  s e p a r a te  tim e s ?  W ould th e y  h a v e  b o th  
s u d d e n ly  fo u n d  th e m s e lv e s  e x i t i n g  i n to  th e  s p a r e  room  
to g e th e r  e v e n  th o u g h  o n e  o f  th em  m ig h t h a v e  s p e n t an
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e x t r a  day  i n  N a rn ia ?  O nce a g a i n ,  A s la n  m u st h a v e  b een  
i n  c o n t r o l  o f  a l l  t h a t  h a p p en e d  t o  a s s u r e  t h e  tw o 
f i n d in g  e a c h  'o t h e r .
T he t r i p  t a k e n  by a l l  f o u r  o f  t h e  P e v e n s ie  c h i l d r e n  
w as p ro m p ted  by K i r k e ’ s  h o u s e k e e p e r ,  M rs . M a c re a d y , and  
h e r  t o u r i n g  g r o u p .  A g a in  i t  w as A s l a n 's  i n f l u e n c e  w h ich  
l e d  h e r ,  an d  i n  t u r n  t h e  c h i l d r e n  to w a rd  t h e  s p a r e  
b e d ro o m . T h e i r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  L a n te r n  W aste  o c c u r r e d  
a p p r o x im a te ly  s i x  d a y s  a f t e r  Lucy an d  Edmund had  l a s t  
v i s i t e d .  T h e re  had  t o  h a v e  b e e n  t im e  f o r  Tumnus t o  1) 
s p e a k  w i th  A s la n  —  e i t h e r  p h y s i c a l l y  o r  th r o u g h  a  
d ream  —  an d  r e c e i v e  t h e  p la n  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  m ee t 
A s la n  a t  t h e  S to n e  T a b le  l a t e r  i n  t h e  w eek , 2 )  f i n d  
o u t  a b o u t  h i s  upco m in g  a r r e s t ,  3 )  han d  L u c y 's  
h a n d k e r c h ie f  o v e r  t o  M r. B e a v e r  an d  r e l a t e  t h e  p la n  t o  
h im , 4 )  be  a r r e s t e d  by t h e  S e c r e t  P o l i c e ,  an d  5 )  h a v e  
h i s  h o u se  e x p o se d  t o  b lo w in g  snow  f o r  s e v e r a l  d a y s .  As 
t h e  W h ite  W itc h  w as n o t  o n e  known f o r  d e l a y i n g ,  i t  was 
p r o b a b ly  w i t h in  t h e  n e x t  d ay  o r  s o  a f t e r  f i n d i n g  o u t  
a b o u t  T um nus' d i s l o y a l t y  t h a t  s h e  s e n t  h e r  p o l i c e  a f t e r  
h im .
A f t e r  A s la n  f r e e d  N a r n ia  fro m  J a d i s '  t y r a n n y ,  t h e  
c y c l e  o f  s e a s o n s  w h ic h  s h e  h ad  su s p e n d e d  a t  w i n t e r  f o r  
so  l o n g ,  b e g an  t o  f lo w  n o r m a l ly  a g a i n .  A c c o rd in g  t o  
L e w is , t h e  w e a th e r  r e t u r n e d  t o  t h e  way i t  s h o u ld  h av e  
b e en  . a t  t h a t  t im e  o f  y e a r :  a  day  i n  May. J a d i s '  m ag ic  
had  o n ly  s to p p e d  F a t h e r  C h r i s t m a s ' a r r i v a l  and  th e  
a p p e a r a n c e  o f  t im e  f lo w in g ,  n o t  t h e  f lo w  i t s e l f .
F o r  f i f t e e n  y e a r s  t h e  P e v e n s i e s  r u l e d  o v e r  
N a r n i a 's  G o ld en  A ge, b u t  s u p p o s e d ly  rem em bered  n o th in g  
o f  t h e i r  l i f e  i n  E n g la n d ,  n o t  e v e n  t h e  l a m p - p o s t  i n  t h e  
w oods when th e y  r e t u r n e d .  H ow ev er, t h i s  c o n n o t  be 
e n t i r e l y  t r u e ,  f o r  a f t e r  r e i g n i n g  f o r  f o u r t e e n  y e a r s ,  
Lucy w as a b l e  t o  r e c a l l  t h e i r  e n t i r e  a d v e n tu r e  b e f o r e  
L u n e 's  c o u r t  a t  A n v a rd . L ew is  a d m i t te d  t h a t  when h e  
w r o te  T he L io n , h e  h ad  no  n o t io n  o f  w r i t i n g  a n y  o t h e r s ,  
so  i t  i s  u n d e r s t a n d a b le  t h a t  t h r e e  b o o k s  l a t e r  h e  m ig h t 
f o r g e t  som e o f  t h e  c i r c u m s ta n c e s  he  h ad  d e s c r i b e d  
e a r l i e r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  l o s s  o f  memory d e s c r i b e d  i n  
The L io n  c o u ld  h a v e  b e e n  t e m p o r a r i l y  l a i d  on  them  
d u r in g  t h e  h u n t  f o r  t h e  W h ite  S t a g .  A s la n  w ou ld  h a v e  
r e a l i z e d  t h e i r  r e l u c t a n c y  t o  p a s s  th r o u g h  t h e  w a rd ro b e  
i f  t h e y  rem em bered  w h a t k in d  o f  a  l i f e  a w a i te d  them  i n  
E n g la n d . T h is  w ou ld  s t i l l  a g r e e  w i th  t h e  i d e a  t h a t  
d u r in g  t h e i r  r e i g n ,  t h e  f o u r  lo o k e d  b a c k  upon  t h e i r  
l i f e  i n  E n g la n d  a s  a  d re a m . W ith  o v e r s e e in g  t h e  
r e s t o r a t i o n  an d  c o n t i n u a l  p r o t e c t i o n  o f  N a r n i a ,  t h e  
P e v e n s i e s  n a t u r a l l y  h ad  l i t t l e  t im e  t o  w o rry  a b o u t  
t h e i r  fo rm e r  l i v e s .  T hey w ou ld  h a v e  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  
no o n e  w ou ld  b e  c o n c e rn e d  a b o u t  t h e i r  a b s e n c e  s i n c e  no 
t im e  w as p a s s in g  b a ck  i n  E n g la n d .
The h u n t  f o r  t h e  W h ite  S ta g  w as a l s o  p a r t  o f  
A s l a n 's  p la n  f o r  N a r n i a 's  h i s t o r y .  He knew w h a t w ork  i t  
w ould  t a k e  t o  r e s t o r e  N a r n ia  t o  i t s  fo rm e r  g l o r y ,  and  
t h a t  h e  w ou ld  n e ed  t o  k e e p  t h e  c h i l d r e n  t h e r e  f o r  a t  
l e a s t  f o u r t e e n  y e a r s  i n  o r d e r  t o  h e lp  p r e v e n t  
R a b a d a s h 's  a t t a c k  on  t h e  N o r th e rn  c o u n t r i e s .  Of c o u r s e  
A s la n  a l s o  knew t h a t  t h e  P e v e n s i e s  w ou ld  e v e n t u a l l y  
h a v e  t o  g e t  on  w i th  t h e i r  o t h e r  l i v e s  i n  E n g la n d ,  b u t  
h o p e f u l l y  w i th  a  g r e a t e r  k n o w led g e  o f  H im s e lf .
A t t h e  end  o f  The L io n , D ig o ry  K irk e  t e l l s  t h e  
c h i l d r e n  t h a t  t h e  w a rd ro b e  w ould  n e v e r  a g a i n  s e r v e  a s  a  
doorw ay  b e tw e e n  w o r ld s .  He c o u ld  s a y  t h i s  w i th  
a s s u r a n c e  b e c a u s e  h e  h ad  b e e n  t o l d  by A s la n  many y e a r s  
e a r l i e r  t h a t  A n d re w 's  r i n g s  m u st m ee t t h e  sam e f a t e .  
T h is  i d e a  t h a t  " t r y i n g  t o  g e t  t o  o t h e r  w o r ld s  on  o n e 's  
own i n i t i a t i v e  i s  u s e l e s s "  i s  a  p r e d o m in a te  r e o c c u r r i n g  
them e i n  L e w is ' s t o r i e s .
I f  t h e  j o u r n e y s  o f  The M a g i c i a n 's  Nephew c a n  be 
c a l l e d  m a n - i n i t i a t e d ,  an d  t h o s e  i n  T he L io n  
A s l a n - i n i t i a t e d ,  t h e n  t h e  o n e  w h ic h  to o k  t h e  f o u r  
P e v e n s i e s  o u t  o f  E n g la n d  f o r  t h e  s e c o n d  t im e  m u st be  
c o n s id e r e d  N a r n i a n - i n i t i a t e d ,  f o r  i t  w as t h e  b lo w in g  o f  
S u s a n 's  h o rn  fro m  w i t h in  N a r n ia  w h ic h  p u l l e d  them  t o  
C a s p i a n 's  a i d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  fro m  w h ere  i n  
E n g la n d  t h e  c h i l d r e n  w e re  c a l l e d .  I t  w as t h e  b e g in n in g  
o f  t h e  sum m er, 1941 ( l a t e  A p r i l )  an d  th e y  w e re  w a i t i n g  
a t  a  t r a i n  s t a t i o n  f o r  tw o s e p a r a t e  t r a i n s  t o  a r r i v e  
an d  t a k e  th em  away t o  t h e i r  s c h o o l .  T h is  i d e a  o f  a  
r a i lw a y  s t a t i o n  b e in g  u se d  a s  a  c r o s s o v e r  p o i n t  b e tw ee n  
w o r ld s  w as u s e d  a g a in  by L ew is i n  The L a s t  B a t t l e , and 
s e r v e s  a s  an  e x c e l l e n t  s p o t  fro m  w h ic h  t o  l e a v e  t h e  
w o r ld  s i n c e  i t  r e p r e s e n t s  a  c r o s s o v e r  p o i n t  o f  t r a v e l  
i t s e l f .
I t  was a lm o s t  10 a .m . i n  E n g la n d  when th e y  w ere  
w h isk e d  aw ay , an d  o n c e  i n  N a r n ia  t h e y  fo u n d  i t  t o  be  
t h e  e x a c t  sam e t im e  o f  d a y .  T h is  i n f o r m a t io n  m ig h t l e a d  
o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  a c t u a l  d a y s  o f  t h e  y e a r  m ust 
a l s o  c o r re s p o n d  a t  t h e  t im e  o f  t r a v e l  b e tw ee n  t h e  two 
w o r ld s ,  b u t  t h i s  i s  n e v e r  t h e  c a s e .  H ow ever, t h e  d a t e s  
b e tw ee n  t h e  tw o w o r ld s  o n ly  g e n e r a l l y  c o r re s p o n d  t o  
e a c h  o t h e r ,  w i th  n e i t h e r  b e in g  m ore t h a n  s e a s o n  away 
fro m  t h e  o t h e r .  W h ile  i t  w as s p r i n g  i n  E n g la n d  ( e a r l y  
en o u g h  i n  A p r i l  f o r  P e t e r  t o  n e ed  h i s  o v e r c o a t ) ,  t h e  
s e t t i n g  i n  N a r n ia  d u r in g  P r i n c e  C a s p ia n  w as sum m er. 
L ew is  w as w e l l  a w are  o f  t h e  l i t e r a r y  th em e s  o f  t h e  
s e a s o n s  and  t h e r e f o r e  p la c e d  h i s  c h a r a c t e r s  i n t o  t h e  
a p p r o p r i a t e  s e t t i n g  —  sum m er, s i n c e  t h i s  t r i p  f o r  t h e  
P e v e n s i e s  w as a  t im e  o f  g ro w th .
From  L e w is ' " O u t l i n e  o f  N a rn ia n  H i s t o r y , "  one  
d i s c o v e r s  t h a t  1 ,2 8 8  y e a r s  h a v e  p a s s e d  i n  N a rn ia  
b e tw e e n  t h e  G o ld e n  Age an d  C a s p i a n 's  r u l e .  H ow ever, t h e  
a c t u a l  d a y s  w i t h i n  P r i n c e  C a s p ia n  may b e  d e d u c e d  fro m  a  
s i n g l e  c l u e :  t h e  day  t h a t  P e t e r  s e n t  h i s  c h a l l e n g e  t o  
M ir a z ,  G re e n r o o f  t h e  1 2 th .  T h is  p l a c e s  C a s p i a n 's
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c o r o n a t io n  to  G re e n ro o f  th e  s e v e n te e n th . I n  T he V ovaee 
o f  th e  "Dawn T r e a d e r " , C a s p ia n  e x p la in s  t h a t  e x a c tly  
t h r e e  y e a r s  h ad  p a s s e d  s in c e  h i s  c o r o n a t io n . As i t  w as 
on  J u ly  26 t h a t  h e  s a id  t h i s ,  " G re e n ro o f"  m u st b e  th e  
N a rn la n  nam e f o r  th e  m o n th  o f  J u l y .  T h is  s ta te m e n t i s  
a l s o  s u p p o r te d  by th e  f a c t  t h a t  w hen C a s p ia n  b e g an  
v i s i t i n g  th e  O ld  N a rn ia n s  b e f o re  h i s  v i c to r y  o v e r  
M ira z , i t  w as " a  f i n e  sum m er m o rn in g ."  T h is  v i s i t i n g  
to o k  p la c e  a b o u t a  m o n th  b e f o r e  th e  c o r o n a t io n , a n d  a s  
J u n e  i s  th e  e a r l i e s t  sum m er m o n th , G re e n ro o f  c o u ld  n o t 
r e p r e s e n t  J u n e .
B u t why w as th e  w ord  " G re e n ro o f"  s u b s t i t u t e d  f o r  
" J u ly " ?  O f c o u r s e  th e  o r i g i n a l  nam e cam e fro m  F ra n k  
th e  c a b b y , who b ro u g h t N a rn ia  a l l  th e  in f o r m a tio n  h e  
knew  a b o u t h i s  own w o r ld . S o m e th in g  h a p p e n e d , th e n , 
w h ic h  c a u s e d  th e  N a rn ia n s  t o  c h a n g e  i t s  n am e . P e rh a p s  
th e y  s im p ly  p r e f e r r e d  o n e  o v e r  th e  o t h e r ,  b u t m ore 
l i k e l y  th e  nam e c h a n g e  h ad  so m e th in g  to  do  w ith  th e  
T e lm a r in e s ' a tte m p ts  a t  c o v e r in g  up re m n a n ts  o f  th e  O ld  
N a r n ia . J u s t  a s  th e  l e a d e r s  o f  th e  F re n c h  R e v o lu tio n  
c o m p le te ly  r e d e s ig n e d  t h e i r  c a le n d a r  i n  o r d e r  t o  g e t  
r i d  o f  a n y th in g  a s s o c ia te d  w ith  th e  p a s t ,  th e  m o n th  o f  
J u ly  m u st h a v e  h a d  a  s p e c i a l  m ea n in g  to  th e  N a rn ia n s  o f  
w h ic h  th e  T e lm a r in e s  d is a p p r o v e d . P e rh a p s  i t  w as in  
J u ly  t h a t  th e  c o n s t r u c t io n  o f  A s la n 's  How w as c o m p le te d  
an d  a  J u ly  F e s t i v a l  com m em orated  t h i s ,  o r  i f  th e  
T e lm a r in e  m a s s a c re  to o k  p la c e  i n  J u l y ,  r e v o lu t io n a r y  
c r i e s  r e f e r r i n g  t o  t h i s  tim e  may h a v e  w o rr ie d  th e  
r u l e r s ,  th u s  i n i t i a t i n g  i t s  c h a n g e .
T he P e v e n s ie s  a r r i v e d  on t h e i r  se c o n d  a d v e n tu r e  to  
N a rn ia  a t  th e  c o u n t r y 's  e a s te r n  c o a s t ,  n e x t  t o  th e
r u in s  o f  i t s  fo rm e r c a p i t a l ,  C a ir  P a r a v e l . T hough th e  
f o u r  to o k  a n  e n t i r e  d ay  to  lo c a t e  th e s e  r u i n s ,  th e y  
a c t u a l l y  la n d e d  q u i te  c lo s e  t o  th e m . By r e a d in g  o f  
t h e i r  m arch  a ro u n d  th e  i s l a n d  in  P r in c e  C a s p ia n , o n e  
w i l l  d is c o v e r  t h a t  a f t e r  w a lk in g  tw o - th ir d s  o f  th e  
i s l a n d 's  p e r im e te r  an d  th e n  m a rc h in g  in la n d  on th e  
n o r th e a s te r n  s id e  o f  th e  i s l a n d ,  th e y  w e re  r e tu r n in g  to  
th e  a r e a  a t  w h ich  th e y  h ad  f i r s t  a r r i v e d .  I f  th e y  h ad  
o n ly  w a lk ed  in la n d  w hen th e y  f i r s t  a r r i v e d ,  th e y  m ig h t 
h a v e  d is c o v e re d  t h e i r  r e a l  lo c a t io n  m uch e a r l i e r .
A f te r  r e tu r n in g  C a s p ia n 's  th r o n e , A s la n  c a l l e d  a l l  
th e  i n t e r e s t e d  T e lm a r in e s  an d  th e  P e v e n s ie s  t o  th e  law n  
b e s id e  th e  F o rd s  o f  B e ru n a  a t  noo n  on  G re e n ro o f  th e  
s i x t e e n t h .  T h e re  He h ad  s e t  up  a  d oorw ay  i n  th e  a i r  
m ake o f  t h r e e ,  b o u n d , w ooden s t a k e s .  T he f i r s t  
v o lu n te e r  t o  p a s s  th ro u g h  i t ,  a  T e lm a r in e , la n d e d  b a ck  
in  th e  S o u th  S ea  i s l a n d  c a v e  i n  1941 o f  E a r t h 's  t im e . 
I t  m u st h a v e  b e en  a t  th e  e x a c t  m om ent w hen th e  
P e v e n s ie s  d is a p p e a re d  fro m  E n g la n d . T he n e x t jo u rn e y  
in v o lv e d  a  l a r g e  g ro u p  o f  p e o p le , w ith  e a c h  p e rs o n  
h o ld in g  h i s  h a n d s  o n  th e  s h o u ld e r s  o f  th e  p e rs o n  in  
f r o n t  o f  h im  —  th u s  m ak in g  a  lo n g , s i n g l e  f i l e  l i n e .  
T he l i n e  c o n s is te d  o f  th e  P e v e n s ie  c h i ld r e n  a t  th e  
h e a d , fo llo w d  by a n  unknow n num ber o f  T e lm a rin e s  
w is h in g  to  b e  s e n t  b a c k  to  t h e i r  o r i g in a l  hom e in  th e  
S o u th  S e a s .
T hough  e a c h  o f  th e  tw o  g ro u p s  fo u n d  th e m s e lv e s  in  
a  d i f f e r e n t  lo c a t io n  w ith in  e a r t h 's  w o r ld , o n ly  o n e  
jo u rn e y  may b e  r e c o r d e d . N o t o n ly  w as p h y s ic a l  c o n ta c t  
m a in ta in e d , b u t e a c h  t r a v e l l e r  p a s s in g  o u t o f  th e  
N a rn ia n  w o rld  l e f t  fro m  th e  e x a c t  sam e s p o t  —  A s la n 's  
w ooden d o o r . T he c o n tr o l  w h ich  A s la n  h e ld  o v e r  su c h  
tr a n s - c o s m ic  t r a n s i t i o n s  m akes i t s e l f  e v id e n t  h e r e .  He 
w as a b le  t o  m ake th e  s e p a r a t io n  b e tw e e n  L u c y , th e  l a s t  
P e v e n s ie , an d  th e  T e lm a rin e  b e h in d  h e r  a lth o u g h  th e y  
w e re  s t i l l  to u c h in g . T h is  jo u rn e y  w as a ls o  P e te r  an d  
S u s a n 's  l a s t  fro m  N a rn ia , an d  a s  w ith  th e  d o o rs  b e tw ee n  
w o r ld s  i n  o th e r  a d v e n tu r e s , th e  c h in k  w ith in  th e  S o u th  
S ea  c a v e  w as c lo s e d  f o r e v e r  o n c e  th e  l a s t  T e lm a rin e  h ad  
p a s s e d  th ro u g h  A s la n 's  d o o rw a y .
A n o th e r y e a r  p a s s e d  in  E n g la n d  a n d  e x a c tly  t h r e e  
i n  N a rn ia  b e f o re  p a s s a g e  o p e n ed  up  b e tw e e n  E a r th  an d  
N a r n ia . A p i c t u r e  o f  a  N a rn ia n  s c e n e  w h ic h  becam e 
a n im a te d , e n la r g e d , an d  t r a n s p a r e n t  p la c e d  L u cy , 
Edm und, an d  t h e i r  c o u s in  E u s ta c e  n o t  e v e n  o n  la n d , b u t 
f o u r  h u n d re d  le a g u e s  fro m  N a r n ia 's  s h o re  —  in  th e  
m id d le  o f  th e  G re a t E a s te r n  O c ea n .
O n ly  a  l i t t l e  i s  know n a b o u t t h i s  p i c t u r e  o f  a  
N a rn ia n  s h ip .  F i r s t ,  i t  w as g iv e n  to  A lb e r ta  S c ru b b  
( E u s t a c e 's  m o th e r)  a s  a  w ed d in g  p r e s e n t  fro m  som eone 
sh e  d id  n o t w ish  t o  o f f e n d . S e c o n d ly , sh e  d i s l ik e d  i t ,  
an d  t h i r d l y  sh e  p la c e d  i t  i n  th e  b a c k  bed room  o f  h e r  
h o u se  w h e re  L ucy w as a s s ig n e d  to  s t a y  w h ile  sh e  an d  
Edmund s p e n t  t h e i r  h o lid a y  in  C am b rid g e  w ith  th e m . One 
l o g i c a l  c o n c lu s io n  w h ic h  may b e  d raw n  fro m  su c h  
e v id e n c e  i s  t o  a ssu m e t h a t  th e  p a in t in g  w as d o n e  by 
M rs . P e v e n s ie , A l b e r ta 's  s i s t e r .  R em em bering  o n c e  a g a in  
t h a t  a  c lo s e  bond e x i s t s  b e tw e e n  a l l  th o s e  a s s o c ia te d  
w ith  N a r n ia , i t  seem s l i k e l y  t h a t  th e  p i c tu r e  o u g h t to  
h a v e  b e e n  p a in te d  by o n e  o f  th e  P e v e n s ie  p a r e n t s .  As 
M r. P e v e n s ie  w as th e  s c h o la r  o f  th e  f a m ily , i t  seem s 
s a f e  t o  a ssu m e  t h a t  i t  w as M rs . P e v e n s ie  who h e ld  
a r t i s t i c  a b i l i t i e s  in  th e  f a m ily . I t  m akes m uch m ore 
s e n s e  t o  h a v e  th e  p a in t in g  d o n e  by  som eone w ith in  th e  
c lo s e  c i r c l e  o f  N a rn ia n  f r i e n d s  r a th e r  th a n  by a  
c o m p le te  s t r a n g e r  to  th e  g ro u p , f o r  i n  no  o th e r  c a s e  
d o e s  L ew is a llo w  so m e th in g  so  c lo s e ly  b ound  w ith  N a rn ia  
( s u c h  a s  th e  H orn  o r  th e  w a rd ro b e ) t o  b e  a s s o c ia te d  
w ith  a n y o n e  o u t s id e  o f  t h e i r  own in t im a te  g ro u p . T hough 
th e  P e v e n s ie  p a r e n ts  knew  n o th in g  o f  N a r n ia 's
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e x i s t e n c e ,  we know t h a t  th e y  w e re  f o l l o w e r s  o f  A s la n  i n  
t h i s  w o r ld ,  f o r  we s e e  th em  i n  t h e  R e a l  E n g la n d  a t  t h e  
en d  o f  T he L a s t  B a t t l e . A s la n  m u st h a v e  p ro d u c e d  t h e  
im ag e  o f  t h e  Dawn T r e a d e r  i n  h e r  h e a d  w h ic h  s h e  u s e d  a s  
t h e  m odel f o r  h e r  p a i n t i n g .
B e c a u se  A l b e r t a  d id  n o t  a p p ro v e  o f  h e r  s i s t e r ' s  
c h i l d r e n  o r  t h e i r  i n f l u e n c e  on  h e r  so n  (w h ic h  c a n  o n ly  
b e  d e s c r i b e d  a s  N a r n i a n ) ,  we c a n  a ssu m e  t h a t  s h e  w ou ld  
n o t  e n jo y  a  p i c t u r e  w h ic h  re m in d e d  h e r  o f  t h e s e  sam e 
q u a l i t i e s .  Why th e n  d id  s h e  h an g  t h e  p i c t u r e  a t  a l l ?  
The o n ly  r e a s o n  i t  w as p l a c e d  i n  t h e  b a c k  bedroom  m u st 
h a v e  b e e n  b e c a u s e  L ucy w as p l a n n in g  t o  s t a y  i n  t h e r e ,  
an d  i f  h e r  s i s t e r ,  M rs . P e v e n s i e ,  w as g o in g  t o  a s k  L ucy 
a b o u t  i t ,  s h e  w o u ld  b e  a b l e  t o  t e l l  h e r  t h a t  i t  w as 
h u n g . Of c o u r s e  Lucy a n d  Edmund knew n o th in g  a b o u t  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  p a i n t i n g  when t h e y  f i r s t  saw  i t ,  b u t  
A l b e r t a  w as a s s u m in g  t h a t  t h e r  s i s t e r  p o s s e s s e d  som e o f  
t h e  sam e q u a l i t i e s  w h ic h  s h e  d i s p l a y e d  h e r s e l f .  M rs . 
P e v e n s ie  h ad  no i n t e n t i o n  o f  a s k in g  h e r  d a u g h te r  i f  sh e  
had  s e e n  t h e  p i c t u r e  h a n g in g  som ew here  i n  t h e  h o u s e ,  
n o r  w o u ld  s h e  h a v e  m in d ed  i f  i t  h ad  n o t  b e e n .  A l b e r t a  
v iew ed  t h e  s i t u a t i o n  t h r o u g h  h e r  ow n, p ro u d  p o i n t  o f  
v ie w  w h ic h  a ssu m ed  t h a t  t h e  tw o c h i l d r e n  w o u ld  a c t  a s  
i n f o r m e r s  f o r  t h e i r  m o th e r ,  a  jo b  s h e  w o u ld  h a v e  h a d  no 
h e s i t a t i o n  s e n d in g  h e r  own so n  t o  d o .  As a  f i n a l  c a s e  
i n  p o i n t ,  i f  i t  h a d  b e e n  a n y o n e  e l s e  t h a t  h ad  g iv e n  h e r  
t h e  p r e s e n t  whom s h e  d id  n o t  w ish  t o  o f f e n d ,  s h e  m ig h t  
a s  w e l l  n o t  h a v e  hung  i t  up  a t  a l l ,  f o r  a  b a c k  bedroom  
i s  u s u a l l y  n o t  s e e n  by many v i s i t o r s .
P r o d u c in g  d a t e s  f o r  t h e  V oyage o f  T he "Dawn 
T r e a d e r "  b ecom es a n  i n t e r e s t i n g  t a s k  when o n e  d i s c o v e r s  
t h a t  t h e  d a t e s  i n  E u s t a c e 's  d i a r y  do  n o t  c o r r e s p o n d  
w i th  L ew is*  own n a r r a t i v e .  Due t o  L e w is ' l a c k  o f  
i n - d e p t h  p r o o f r e a d i n g  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  A c c o rd in g  
t o  E u s t a c e ,  t h e  t h r e e  f e l l  on  b o a rd  s h i p  on  A u g u s t 
s i x t h  a n d  l a n d e d  on t h e  L one I s l a n d s  on  A u g u s t n i n t h .  
I t  w as n o t  u n t i l  S e p te m b e r  t h i r d ,  t h o u g h ,  t h a t  E u s ta c e  
made h i s  n e x t  e n t r y .  T h is  w o u ld  l e a v e  a  g a p  o f  o n ly  
t w e n t y - f i v e  d a y s .  H o w ev er, L e w is  w r o te  t h a t  a f t e r  
l a n d i n g  on  t h e  L one I s l a n d s  t h e y  s p e n t  a lm o s t  t h r e e  
w eek s i n  p r e p a r a t i o n ,  a n d  t h e n  e i g h t e e n  d a y s  a t  s e a  —  
i n c l u d i n g  t h e  s to r m .  T h is  w ou ld  m ake a  t h i r t y - s i x  day  
gap  b e tw e e n  t h e  tw o d a t e s ,  a  d i f f e r e n c e  o f  a b o u t  e le v e n  
d a y s .
T h is  p ro b le m  c a n  b e  e x p la i n e d  r a t h e r  s im p ly  
n e v e r t h e l e s s .  E u s t a c e  a ssu m e d  t h a t  t h e  d a t e  i n  N a r n ia  
w as t h e  sam e a s  t h a t  i n  E n g la n d ,  s o  when t h e y  l e f t  
E n g la n d  on  A u g u s t s i x t h ,  h e  k e p t  h i s  d i a r y  a c c o r d i n g l y .  
The t r u t h ,  h o w e v e r , w as t h a t  t h e y  la n d e d  i n s i d e  N a r n ia  
on  J u l y  26 —  e le v e n  d a y s  e a r l i e r  t h a n  E u s t a c e 's  
c a l e n d a r .  I n  n o n e  o f  t h e  o t h e r  C h r o n i c l e s  d id  t h e  d a t e s  
e v e r  c o r r e s p o n d  e x a c t l y  b e tw e e n  t h e  tw o w o r l d s ,  so  i t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  th e y  d id  n o t  h e r e .  S in c e  E u s ta c e  
w a i te d  t h i r t y - s i x  d a y s  b e f o r e  h e  w r o te  a n o th e r  e n t r y ,  
h e  c o u ld  h a v e  e a s i l y  e i t h e r  b e e n  t o l d  t h e  a c t u a l  d a t e ,  
o r  fo u n d  o u t  on  h i s  own b e f o r e  S e p te m b e r  a r r i v e d ,  a t  
w h ic h  t im e  h e  c o u ld  h a v e  b e g u n  w r i t i n g  h i s  e n t r i e s  on 
t h e  p r o p e r  d a y s .
W ith in  t h e  e n t i r e  C h r o n i c l e s ,  t h e  n e x t  tw o 
j o u r n e y s  a r e  p r o b a b ly  t h e  m o st a m b ig u o u s ly  d e s c r i b e d .  
E u s ta c e  t h e  d ra g o n  w as l e d  by A s la n  t o  t h e  to p  o f  a  
s t r a n g e  m o u n ta in  w h ic h  c o n ta i n e d  a  w e l l  an d  a  f r u i t  
g a r d e n .  L ew is  w r o te  t h a t  A s la n  l e d  h im  up  i n t o  t h e  
m o u n ta in s  on  D rag o n  I s l a n d ,  b u t  a s  E u s t a c e  h ad  f lo w n  
o v e r  t h e  e n t i r e  i s l a n d  e a r l i e r  a n d  y e t  d id  n o t  
r e c o g n i z e  t h e  g a r d e n ,  t h e r e  m u st h a v e  b e en  some 
t r a n s i t i o n  made w h i le  th e y  w e re  w a lk in g .  S in c e  t h e  w e l l  
had  m a g ic a l  p r o p e r t i e s ,  c l e a n s i n g  o n e 's  s o u l  a s  w e l l  a s  
o n e 's  b o d y , a  r e a d e r  may a ssu m e  t h a t  i t  w as l o c a t e d
som ew here  i n  A s l a n 's  C o u n t r y .  We know i t s  d e s c r i p t i o n  
t o  b e  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  o f  t h e  c l i f f t o p  on  w h ic h  
E u s t a c e  an d  J i l l  l a t e r  a p p e a r e d ,  s o  i t  m u st h a v e  b e en  
l o c a t e d  on  a  s e p a r a t e  p e a k  w i t h i n  t h e  C o u n t r y .  (S e e  map 
o f  A s l a n 's  C o u n t r y )
T he t r a n s i t i o n  m ade b e tw e e n  t h e  tw o w o r ld s  m u st 
h a v e  b e e n  a n  i n s t a n t a n e o u s  o n e ,  a s  E u s ta c e  m akes no 
m e n t io n  o f  i t  when r e c a l l i n g  t h e  e v e n t  f o r  Edm und. 
S o m e tin e  d u r i n g  t h e i r  c l im b  t h e n ,  A s la n  im m e d ia te ly  
to o k  th em  o f f  D rag o n  I s l a n d  a n d  o n to  t h e  s i d e  o f  o n e  o f  
H is  m o u n ta in s  w h e re  t h e y  c o n t in u e d  t h e i r  m a rc h . A s la n  
m ade t h e  j o u r n e y  a lo n g  w i th  E u s t a c e  an d  w as t h e r e f o r e  
i n c lu d e d  i n  t h e  fc h a r t  a s  a  p a r t i c i p a n t .  E u s t a c e 's  
r e t u r n  w as m ade a lo n e  an d  s e n t  him  i n s t a n t l y  fro m  th e  
w e l l  b a c k  t o  t h e  s h o r e l i n e  o f  D rag o n  I s l a n d .
T he en d  o f  t h e  Dawn T r e a d e r 's  v o y a g e  b r o u g h t  
Edm und, L u c y , an d  E u s t a c e  t o  t h e  E a s t e r n  e d g e  o f  t h e  
w o r ld  w h e re  th e y  w i tn e s s e d  R e e p i c h e e p 's  p a s s a g e  i n t o  
A s l a n 's  C o u n t r y .  A t t h e  e d g e  w as l o c a t e d  a  l o n g ,  
s t a n d in g  w av e , t h i r t y - f i v e  f e e t  h i g h ,  a b o v e  w h ic h  
o p e n ed  a  h o l e .  A f t e r  g l i d i n g  up t h e  w av e , R e e p ic h e e p  
e x i t e d  t h e  w o r ld  th r o u g h  t h a t  h o l e ,  n e v e r  t o  b e  s e e n  i n  
N a r n ia  a g a i n .  Of a l l  t h e  j o u r n e y s  d e s c r i b e d  by L e w is , 
R e e p i c h e e p 's  i s  p e r h a p s  t h e  m o st b e a u t i f u l l y  and  
v i v i d l y  d e s c r i b e d .
T he r e s u l t s  o f  t h e  h o l e  a b o v e  t h e  w ave w ere  
n u m e ro u s . F i r s t  i t  a l lo w e d  t h e  c h i l d r e n  t o  s e e  beyond  
t h e  su n  i n t o  A s l a n 's  C o u n t r y ;  s e c o n d  i t  c r e a t e d  a  t h i n ,  
s t e a d y  c u r r e n t  f lo w in g  to w a rd  i t s e l f ;  an d  t h i r d ,  w i th  
s o  much l i f e  p a s s i n g  o u t  o f  t h e  h o l e  i n t o  t h e  N a rn ia n  
w o r ld ,  i t  c r e a t e d  t h e  S i l v e r  S e a ,  th o u s a n d s  o f  l i l i e s  
on  to p  o f  t h e  w a te r  i n  a  r a d i u s  f o r  many m i l e s  a ro u n d  
t h e  h o l e .  The l e n g t h  o f  t h e  w ave an d  t h e  o p e n in g  a b o v e  
i t  w as p r o b a b ly  t h a t  o f  t h e  c u r r e n t  —  f o r t y  f e e t .
Edm und, L u c y , an d  E u s ta c e  made t h e i r  way s o u th  o f  
t h e  w ave t o  a  f l a t  s t r i p  o f  g ro u n d  w h ic h  l e d  r i g h t  up 
t o  t h e  e d g e  o f  t h e  w o r l d 's  s p h e r e .  H e re  A s la n  made a  
t e a r  i n  t h e  e d g e  th r o u g h  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  c o u ld  p a s s
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b a c k  i n t o  C a m b r id g e , E n g la n d ;  a n d  f o r  Edmund a n d  L u c y , 
t h i s  w as t h e i r  l a s t  t im e  t o  p a s s  o u t  o f  N a r n i a .
A p p r o x im a te ly  tw o  m o n th s  p a s s e d  i n  E n g la n d  b e f o r e  
E u s t a c e  r e t u r n e d ,  w h i l e  f i f t y  y e a r s  p a s s e d  i n  N a r n i a .  
F o r  J i l l  a n d  E u s t a c e ,  tw o  w e ek s  o f  t h e  f a l l  s c h o o l  te rm  
h ad  b e g u n ,  p l a c i n g  t h e i r  e n t r a n c e  i n t o  N a r n i a  a t  t h e  
b e g in n in g  o f  O c to b e r  i f  t h e  t e r m - t im e  d a t e s  w i t h i n  P a u l  
F o r d ’ s  C om pan ion  t o  N a r n ia  a r e  a s s i g n e d .  T hough  J i l l  
a n d  E u s t a c e  b e l i e v e  t h a t  t h e y  a s k e d  A s la n  t o  a l l o w  th em  
t o  e n t e r  N a r n i a ,  t h e y  a r e  t o l d  t h a t  o n ly  b e c a u s e  He w as 
c a l l i n g  th em  d i d  th e y  c a l l  t o  h im . T h is  i r o n y  m ak es i t  
d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  t h e  r e a s o n s  b e h in d  t h e  j o u r n e y  i n  
t h e  c h a r t ,  b u t  i t  h a s  b e e n  n o te d  f o r  b o th  r e a s o n s .
T h is  s t o r y ,  T he S i l v e r  C h a i r ,  w as t h e  f i r s t  
N a r n ia n  t a l e  i n  w h ic h  t h e  c h i l d r e n  a r e  c a l l e d  u p o n  by 
A s la n  t o  c o m p le te  a  m i s s i o n .  I n  T he M a g i c i a n 's  N ephew . 
N a r n ia  w o u ld  h a v e  re m a in e d  t h e  h a p p y  la n d  A s la n  m ea n t 
i t  t o  b e  i f  hum ans h a d  n e v e r  e n t e r e d  i t  a t  a l l ;  i n  T he 
L io n . P e t e r  a n d  Edmund d o ,  i n  f a c t ,  t a k e  p a r t  i n  t h e  
f i n a l  b a t t l e ,  b u t  t h e  r e a d e r  o n ly  h e a r s  a b o u t  t h e i r  
e x p l o i t s ,  a n d  e v e n  t h e n ,  A s la n  b r i n g s  a b o u t  t h e  
u l t i m a t e  v i c t o r y .  I n  P r i n c e  C a s p i a n , t h e  c h i l d r e n  a r e  
s e n t  on  t h e  j o u r n e y  f o r  t h e i r  own g o o d , a n d  o n ly  a f t e r  
A s la n  a w ak e n s  t h e  t r e e s  a r e  t h e  T e lm a r in e s  d e f e a t e d ,  
n o t  a f t e r  P e t e r ' s  f i g h t  w i t h  M i r a z .  T he c h i l d r e n  s e r v e d  
l i t t l e  f u n c t i o n  i n  t h e  m is s i o n  o f  t h e  Dawn T r e a d e r ,  b u t  
f i n a l l y  i n  T he S i l v e r  C h a i r , d o e s  A s la n  e n t r u s t  hum ans 
w i th  a  r e a l  t a s k  —  t h a t  o f  r e s c u i n g  t h e  e n c h a n te d  
P r i n c e  R i l i a n .
A f t e r  t h e i r  c a l l  t o  A s la n ,  t h e  tw o  p a s s  o u t  o f  
E n g la n d  by way o f  a  s c h o o l  g a t e .  T hey  f i n d  th e m s e lv e s  
on  to p  o f  a  m o u n ta in  c l i f f  i n  A s l a n 's  C o u n t r y .  T he 
c l i f f ,  w i th  i t s  f a u n a  o f  s p a r s e  c e d a r - l i k e  t r e e s  
r e s e m b le s  no  o t h e r  a r e a  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  A s l a n 's  
C o u n t r y .  I t  o p e n s  o v e r  t h e  w e s t ,  to w a rd  t h e  N a r n ia n  
w o r ld ;  n e a r  i t  r u n s  a  c o o l  s t r e a m ,  a n d  t h e  c o u n t r y  
b o a s t s  a n  a i r  m uch c l e a r e r  t h a n  t h e  t h i c k e r  a i r  down i n  
t h e  o t h e r  w o r l d s .
T he s c h o o l  w a l l  t h e y  p a s s  t h r o u g h  a p p e a r e d  t o  be  
e n t i r e l y  v i s i b l e  f ro m  w i t h i n  A l s a n 's  C o u n t r y ,  o r  m ore  
l i k e l y ,  o n ly  t h e  o n e  s i d e  t h a t  f a c e d  th e m . T he jo u r n e y
t a k e n  fro m  A s l a n 's  C o u n try  i n t o  N a r n ia  m u st be  g iv e n  
som e s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n .  A t f i r s t  g l a n c e  t h e  j o u r n e y  
t h r o u g h  t h e  a i r  on  A s l a n 's  b r e a t h  a p p e a r s  t o  s im p le  
b e g in  a t  t h e  t o p  o f  t h e  c l i f f  a n d  e n d  a t  t h e  s h o r e l i n e  
o f  C a i r  P a r a v e l .  H o w ev e r, r e c a l l i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  
t r a n s - c o s m i c  j o u r n e y  a n d  r e a l i z i n g  t h a t  a t  som e p o i n t  
t h e  tw o  h a d  t o  h a v e  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s p h e r e  
s u r r o u n d i n g  t h e  N a r n ia n  w o r ld ,  t h e  a c t u a l  j o u r n e y  m u st 
h a v e  t a k e n  p l a c e  n e a r  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  f l i g h t  f o r  a  
f r a c t i o n  o f  a  s e c o n d  a s  e a c h  p a s s e d  t h r o u g h  N a r n i a 's  
g l a s s - l i k e  b a r r i e r .  A s la n  m u s t h a v e  m ade a  te m p o r a r y  
h o l e  i n  t h e  e d g e  t o  a l l o w  th em  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  h o l e  
a s  h e  b le w  th e m .
Upon e n t e r i n g  t h e  w o r ld ,  th o u g h ,  e i t h e r  t h e  a i r  so  
h ig h  up  c o n t a i n e d  e n o u g h  o x y g e n  t o  s u s t a i n  th e m , o r  
A s la n  som ehow p r o t e c t e d  th em  u n t i l  t h e y  w e re  lo w  e n o u g h  
t o  b r e a t h e  c o m f o r t a b l y .  T he l a t t e r  se e m s a  m ore 
r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n .  I n  f a c t  t h e  s l e e p  t h a t  J i l l  
e x p e r i e n c e d  so o n  a f t e r  s h e  l e f t  t h e  c l i f f t o p  w as 
p r o b a b ly  l a i d  on  h e r ,  a n d  E u s t a c e  b e f o r e  h e r ,  a s  a  
p r o t e c t i o n  f o r  w hen s h e  p a s s e d  i n t o  t h e  N a r n ia n  w o r ld ,  
a n d  t h e n  a s  s h e  f l e w  w i t h i n  i t .  T h i s  s l e e p  m u s t h a v e  
b e e n  on  h e r  f o r  s e v e r a l  h o u r s ,  f o r  th o u g h  t h e  N a r n ia n  
s u n  w as h ig h  i n  t h e  sk y  w hen s h e  e n t e r e d  t h e  w o r ld ,  t h e  
su n  w as j u s t  s e t t i n g  a s  s h e  l a n d e d  a t  t h e  m o u th  o f  t h e  
G r e a t  R i v e r  i n  N a r n i a .  T he f l i g h t  o n  A s l a n 's  b r e a t h  w as 
e x p e r i e n c e d  a t  d i f f e r e n t  s p e e d s  f o r  e a c h  c h i l d ;  J i l l  
l e f t  q u i t e  a  w h i l e  a f t e r  E u s t a c e ,  b u t  a r r i v e d  o n ly  a  
m in u te  a f t e r  h im .
W ith  t h e i r  t a s k  c o m p le te d  t h i r t y - t w o  d a y s  l a t e r ,  
E u s t a c e  a n d  J i l l  a s k e d  A s la n  t o  r e t u r n  th em  home a f t e r  
w i t n e s s i n g  C a s p i a n 's  d e a t h .  A g a in  h e  b lew  th e m , b u t  
t h i s  t im e  a t  a  m uch g r e a t e r  s p e e d .  O nce t h e y  w e re  b a c k  
on t h e  c l i f f t o p  n e x t  t o  t h e  s t r e a m ,  t h e y  saw  t h e  d e a d  
C a s p ia n  l y i n g  b e n e a th  t h e  f l o w in g  w a t e r .  H o w ev e r, o n ly  
A s la n  a n d  t h e  tw o  c h i l d r e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  
j o u r n e y ,  n o t  C a s p ia n .  To h im , h i s  p a s s a g e  i n t o  A s l a n 's  
C o u n try  a f t e r  d e a t h  w as o n ly  t h e  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  
m ade by a  c o r p s e  fro m  d e a t h  t o  t h e  a f t e r - l i f e .  B e c a u se  
t h e  s o u l s  o f  a l l  f o l l o w e r s  o f  A s la n  m ake t h i s  jo u r n e y  
a t  d e a t h ,  t h e  l i s t  o f  t r a n s - c o s m i c  j o u r n e y s  m u s t b e  
l i m i t e d  t o  t h e  t r a v e l s  t a k e n  by  p h y s i c a l  b o d i e s .  We c a n  
a s s u m e ,  t h e n ,  t h a t  e v e n  M r. a n d  M rs . P e v e n s i e  a s  t h e  
en d  o f  T he L a s t  B a t t l e  f i r s t  a p p e a r e d  i n  A s l a n 's  
C o u n try  b e f o r e  b e in g  s e n t  t o  t h e  " R e a l  E n g la n d " .
W ith  C a s p ia n  g iv e n  h i s  new b o d y , t h e  f o u r  r e t u r n  
t o  t h e  s c h o o l  w a l l  an d  A s la n  b le w  down t h i r t y  f e e t  o f  
i t  f o r  C a s p ia n ,  E u s t a c e ,  a n d  J i l l  t o  e n t e r  E n g la n d .  I t  
w as u n d e r  C a s p i a n 's  r e q u e s t  t h a t  A s la n  a l lo w e d  h im  t o  
e n t e r  t h i s  " r o u n d "  w o r ld  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  a n d  w i th  
t h e  e x c e p t i o n  o f  K in g  T i r i a n ,  h e  w as t h e  o n ly  N a rn ia n  
t o  e v e r  do  t h i s .
L e w is ' f i n a l  t a l e  o f  N a r n ia  i n c l u d e s  m ore  t r a v e l s  
b e tw e e n  w o r ld s  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  C h r o n i c l e s .  T he 
f i r s t  tw o  o f  t h e s e ,  t a k e n  by T i r i a n  i n  a  d re a m , 
i n c l u d e d  r e s t r i c t i o n s  n o t  known t o  a n y  o f  t h e  o t h e r  
j o u r n e y s .  He c o u ld  n e i t h e r  s p e a k  n o r  f u l l y  m a t e r i a l i z e  
w i t h i n  E n g la n d  o n c e  h e  h a d  e n t e r e d .  T h is  j o u r n e y  w as 
a l s o  t h e  f i r s t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  a l l  c o m in g s  a n d  g o in g s  
b e tw e e n  N a r n ia  a n d  E a r t h  t h a t  t im e  p ro v e d  t o  f lo w  
f a s t e r  i n  E n g la n d  d u r i n g  t h e  sam e am o u n t o f  t im e  i n  
N a r n i a .  I n  N a r n i a ,  t h e  t im e  b e tw e e n  T i r i a n ' s  r e t u r n  an d  
t h e  c h i l d r e n ' s  a r r i v a l  w as l e s s  t h a n  a  m in u te ,  b u t  i n  
E n g la n d  a lm o s t  a  w eek p a s s e d .  L e w is  w as o n c e  a g a in  
d i s p l a y i n g  t h e  u n p r e d i c t a b l e  n a t u r e  o f  tw o  d i f f e r e n t  
t im e  s t r e a m s .
T he l o c a t i o n  i n  E n g la n d  i n  w h ic h  t i r i a n  a p p e a r e d  
w as p r o b a b ly  t h e  d i n i n g  r o o n  o f  P o l l y  P lu m m e r 's  hom e.
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S in c e  i t ,  w as h e r  a n d  D i g o r y 's  i d e a  t o  g e t  t h e  g ro u p  
t o g e t h e r ,  i t  m u s t h a v e  b e e n  o n e  o f  t h e i r  tw o  h o u s e s  a t  
w h ic h  th e y  m e t .  D ig o ry  h ad  becom e p o o r  by 1942 a n d  w as 
l i v i n g  i n  a  s m a l l  c o t t a g e ,  so  P o l l y ' s  h o u s e  seem s t o  be  
t h e  m o s t l o g i c a l  p l a c e  t o  h o ld  t h e  r e u n i o n .  B e in g  
u n m a r r ie d  h e r s e l f ,  h e r  home c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  much 
l a r g e r ,  b u t  i t  w as s t i l l  p r o b a b ly  a d e q u a te  f o r  t h e  s i x  
g u e s t s .
W hen, a f t e r  r e t r i e v i n g  A n d re w 's  m ag ic  r i n g s  fro m  
t h e i r  L ondon b u r i a l  s i t e ,  t h e  S e v e n  F r i e n d s  o f  N a rn ia  
w e re  i n v o lv e d  i n  a  t r a i n  a c c i d e n t ,  L e w is  d e s c r i b e d  t h e  
m o st c o m p l ic a te d  jo u r n e y  w i t h i n  a l l  s e v e n  o f  t h e  
C h r o n i c l e s .  W ith  P o l l y ,  D ig o r y ,  L u c y , E u s t a c e ,  a n d  J i l l  
r i d i n g  i n s i d e  t h e  t r a i n ,  a n d  P e t e r  an d  Edmund w a i t i n g  
o u t  on  t h e  r a i l w a y  p l a t f o r m ,  a l l  s e v e n  w e re  i n s t a n t l y  
t a k e n  o u t  o f  E n g la n d  when t h e  t r a i n  d e r a i l e d  an d  k i l l e d  
a l l  o f  t h e  p a s s e n g e r s .  Two o f  th e m , E u s t a c e  a n d  J i l l ,  
fo u n d  th e m s e lv e s  i n  L a n te r n  W as te  o f  N a r n i a ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  f i v e  a r r i v e d  i n  t h e  New N a r n i a .  T he moment t h a t  
t h e  tw o  a p p e a r e d  i n  N a r n i a ,  h o w e v e r , w as n o t  t h e  sam e 
t im e  t h a t  t h e  o t h e r s  fo u n d  th e m s e lv e s  w i t h i n  t h e  s t a b l e  
d o o r ,  f o r  when T i r i a n ,  J i l l ,  a n d  E u s t a c e  r e s c u e d  J e w e l  
f ro m  S t a b l e  H i l l ,  J i l l  o n ly  fo u n d  P u z z le  i n s i d e  t h e  
s t a b l e ,  n o t  t h e  New N a r n ia  y e t .  I t  w as p r o b a b ly  a t  
s u n r i s e  o f  A p r i l  17 ( t w e n t y - f o u r  h o u r s  b e f o r e  t h e  
d e s t r u c t i o n )  t h a t  t h e  f i v e  o t h e r s  a p p e a r e d  i n s i d e  R e a l  
N a r n ia  b e s i d e  t h e  s t a b l e  d o o r .  I t  w as a l s o  a t  t h e  sam e 
m oment t h a t  t h e  d o o r  c e a s e d  t o  l e a d  i n t o  t h e  s t a b l e  a t  
a l l ,  b u t  t h e n  o u t  o f  N a r n ia  a l t o g e t h e r .  T h is  new 
p r o p e r t y  e x i s t e d  w h e th e r  o r  n o t  o n e  e n t e r i n g  t h e  R e a l  
N a r n ia  w o u ld  a l l o w  h i m s e l f  t o  b e l i e v e  i t  o r  n o t .
A lso  a t  t h i s  sam e m om ent, a  m a jo r  c h a n g e  to o k  
p l a c e  c o n c e r n in g  d e a th  i n  N a r n i a .  S in c e  t h e  c r e a t i o n  o f  
N a r n i a ,  t h e  d e a d  f o l l o w e r s  o f  A s la n  h a d  f i r s t  g o n e  t o  
A s l a n 's  C o u n try  an d  t h e n  i n t o  t h e  R e a l  N a r n i a .  A f t e r  
A p r i l  1 7 , h o w e v e r ,  d u r in g  t h e  t w e n ty - f o u r  h o u r  p e r io d  
b e f o r e  t h e  en d  o f  t h e  w o r ld ,  t h e  d e a d  ( s u c h  a s  R o o n w it 
an d  a l l  o f  t h o s e  k i l l e d  i n  t h e  l a s t  b a t t l e )  w a i te d  i n  
N a r n ia  i n  t h e i r  o ld  c o r p s e s  u n t i l  t h e  n e x t  d a y  when 
A s la n  c a l l e d  a l l  o f  H is  c r e a t i o n  home th r o u g h  t h e  
s t a b l e  d o o r .  T he s t a b l e  w as f i r s t  e n t e r e d  t h a t  d ay  when 
o n e  C a lo rm e n e  s e n t i n e l  s t e p p e d  i n s i d e  w i th  h i s  d raw n  
sw o rd  i n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  h i s  R i s h d a 's  p l a n  t o  k i l l  
a n y  u n b e l i e v e r s  o f  " T a s h la n . "  Soon a f t e r  him  f o l lo w e d  
G in g e r ,  w ho, upo n  s e e in g  T a sh  i n s i d e ,  f l e d  o u t  i n t o  t h e  
f o r e s t  o f  L a n te r n  W a s te .  E m eth e n t e r e d  s h o r t l y  a f t e r  
G i n g e r 's  s p e c t a b l e  a n d  o n c e  i n s i d e  t h e  R e a l  N a r n i a ,  he  
k i l l e d  t h e  C a lo rm e n e  s e n t i n e l  a n d  th r e w  h i s  body 
o u t s i d e .  T hough  t h e  s e n t i n e l  w as d e a d ,  h e  h a s  b e en  
i n c lu d e d  i n  t h e  c h a r t  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  a  j o u r n e y  
b e c a u s e  h e  w as s t i l l  a  p h y s i c a l  o b j e c t  w h ic h  p a s s e d  
b e tw e e n  tw o  w o r l d s .  He m ig h t  n o t  h a v e  b e e n  c o m p le te ly  
d e ad  an y h o w , a n d  a s  w as m e n tio n e d  e a r l i e r ,  h i s  c o r p s e  
s t i l l  c o n ta i n e d  h i s  s o u l  u n t i l  A s la n  d e l i v e r e d  H is  
f i n a l  ju d g e m e n t on  t h e  N a r n i a n s .
Soon a f t e r  t h i s ,  many m ore w e re  th ro w n  th r o u g h  t h e  
d o o r ,  i n c l u d i n g  S h i f t ,  E u s t a c e ,  D ig g le  and  t e n  o t h e r  
D w a rfs , J i l l ,  T i r i a n ,  a n d  R is h d a  T a r k a a n .  As Edmund 
r e l a t e d  p a r t  o f  t h e  s t o r y  t o  T i r i a n  fro m  t h e i r  own 
p e r s p e c t i v e  w i t h i n  t h e  R e a l  N a r n i a ,  h e  c la im e d  t h a t  
f i r s t  J i l l  a n d  th e n  E u s ta c e  e n t e r e d  th o u g h  L ew is 
d e s c r i b e d  t h e  o r d e r  t h e  o t h e r  w ay . One may a ssu m e  t h a t  
Edmund i n  h i s  e x c i t e m e n t  w as s im p ly  ra n d o m ly  l i s t i n g  
a l l  o f  t h o s e  t h a t  had  e n t e r e d  r a t h e r  th a n  g i v in g  a  
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  i n c i d e n t .
One s t r a n g e  e f f e c t  o f  p a s s i n g  i n t o  t h e  R e a l  N a r n ia  
w as f i n d i n g  o n e s e l f  i n  h i s  b e s t  c l o t h e s  an d  c o m p le te ly  
r e f r e s h e d ;  t h e  D w arfs  e v e n  fo u n d  t h e i r  b i n d in g s  t a k e n  
away a l t h o u g h  th e y  s t i l l  saw  n o th in g  m ore th a n  t h e  
i n s i d e  o f  t h e  s t a b l e  —  w h a t t h e y  w a n te d  t o  s e e .  The
th em e  o f  c l o t h i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t r a n s - c o s m i c  t r a v e l s  
o c c u r s  f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  C h r o n i c l e s .  I n  T he L io n  we 
s e e  t h e  c h i l d r e n ' s  r o y a l  r o b e s  c h a n g e d  t o  o r d i n a r y  
c l o t h e s  when th e y  r e t u r n e d  hom e, a n d  a t  t h e  en d  o f  
P r i n c e  C a s p ia n  we s e e  them  a g a i n  c h a n g e  t o  t h e i r  
r e g u l a r  c l o t h e s  when t h e y  r e t u r n  hom e. H e re  a l s o ,  t h e n ,  
t h e  n i c e s t  c l o t h e s  a p p e a r  t o  be p r o v id e d  when o n e  
e n t e r s  a  " b e t t e r "  w o r ld .  I t  a l s o  seem s t h a t  a t  t h e  t im e  
o n e  e n t e r e d  t h e  R e a l  N a r n i a ,  h e  r e c e iv e d  h i s  new b o d y ; 
a  body  w h ic h  e n h a n c e d  e v e r y  p h y s i c a l  a b i l i t y ,  i n c l u d i n g  
r u n n in g  an d  sw im m ing a t  h ig h  s p e e d s  an d  s e e in g  f o r  lo n g  
d i s t a n c e s .
T he a c t u a l  g e o g ra p h y  o f  t h e  R e a l  N a rn ia  i s  b a se d  
on  a l l  t h a t  w as good i n  t h e  o ld  o n e .  T hough p h y s i c a l l y  
l a r g e r ,  i t  c o n t a i n s  m o st o f  t h e  sam e l o c a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  a  "New L a n te r n  W as te "  i n t o  w h ic h  t h e  s t a b l e  
d o o r  o p e n e d .  I t  w as a l s o  h e r e  t h a t  t h e  e le v e n  D w arfs  
fo u n d  th e m s e lv e s .  S in c e  T a sh  cam e t o  c o l l e c t  a l l  o f  t h e  
o t h e r s  t h a t  b e lo n g e d  i n  h i s  c o u n t r y  r a t h e r  t h a n  
A s l a n 's ,  i t  i s  s a f e  t o  a ssu m e  t h a t ,  a l t h o u g h  L ew is  d o e s  
n o t  m e n tio n  T a s h  t a k i n g  th e m , t h e  D w arfs  w e re  n o t  
p e r m i t t e d  t o  s t a y  i n  t h e  R e a l  N a r n ia  a f t e r  A s la n  had  
t r i e d  t o  f e e d  th e m . I n s t e a d ,  T ash  p r o b a b ly  cam e t o  t a k e  
th em  away o n ly  a f t e r  A s la n  had  l e f t .
T he s t o r y  o f  N a r n ia  d rew  t o  a  c l o s e  a s  A s la n  
c a l l e d  b a c k  t h e  s t a r s ,  e n la r g e d  t h e  s t a b l e  d o o r ,  and  
c a l l e d  H is  c r e a t u r e s  t o  t h e  s t a b l e  d o o r . T h o se  e n t e r i n g  
a s  H is  f o l l o w e r s  w e re  o f  a l l  r a c e s ,  w e re  fro m  l o c a t i o n s  
th r o u g h o u t  t h e  w o r ld ,  an d  w e re  a t  v a r io u s  l e v e l s  o f  
s p i r i t u a l  m a t u r i t y .  E u s ta c e  e v e n  r e c o g n iz e d  o n e  o f  t h e  
D w arfs  who h ad  h e lp e d  s h o o t  t h e  N a rn ia n  h o r s e s ,  sh o w in g  
t h a t  o n ly  A s la n  knew o n e 's  t r u e  h e a r t .  S o m e th in g  good 
m u st h a v e  e v e n  e x i s t e d  i n  t h e  c i t y  o f  T a sh b a a n  f o r  i t  
c a n  a l s o  b e  s e e n  w i t h in  t h e  R e a l  N a rn ia n  w o r ld .  The 
s t a r s  a n d  c r e a t u r e s  h a v e  b e en  m ark ed  i n  t h e  c h a r t  a s  
t a k i n g  o n ly  tw o j o u r n e y s  a l t h o u g h  b e tw e e n  a l l  o f  t h e
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i n d i v i d u a l  p a s s a g e s  th r o u g h  t h e  d o o r ,  th o u s a n d s  c o u ld  
b e  l i s t e d .  A t t h i s  t im e  t h e  d e a d  o n  t h e  b a t t l e f i e l d  an d  
w i t h i n  t h e  o v e r ta k e n  C a i r  P a r a v e l  aw oke a n d  cam e t o  t h e  
d o o r .  T h o se  who w e re  n o t  f o l l o w e r s  o f  A s la n  w e re  t u r n e d  
aw ay a t  t h e  d o o r  an d  n e v e r  s e e n  a g a i n .  As P e t e r  t o l d  
T a sh  t o  r e t u r n  t o  " h i s  own p l a c e "  a t  o n e  p o i n t  i n  t h e  
s t o r y ,  we may a ssu m e  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  a  p l a c e  a  
t o r m e n t  r u l e d  by T a sh  f o r  t h e  u n b e l i e v e r s .  P e t e r  e v e n  
r e f e r r e d  t o  t h e  T a rk a a n  R is h d a  a s  T a s h 's  " l a w f u l  p r e y , "  
j u s t  a s  J a d i s  h a d  r e f e r r e d  t o  Edmund t h e  t r a i t o r .  
B e c a u se  J a d i s  a c t e d  a s  " t h e  E m p e r o r 's  hangm an" w h i le  
s h e  l i v e d ,  i t  m ig h t  a l s o  b e  c o n c lu d e d  t h a t  T a s h  to o k  
o v e r  t h i s  p o s i t i o n  a f t e r  h e r  d e a t h .  No s i n g l e  f i g u r e  
e v e r  r e p r e s e n t e d  e v i l  w i t h i n  L e w is ' s t o r i e s ,  s o  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s p e c u l a t e  L e w is ' c o n c e p t  o f  S a ta n  w i t h in  
N a r n i a .  T he e v i l  d o e s  a p p e a r  t o  come i n  c e r t a i n  v e i n s ,  
s u c h  a s  t h e  " N o r th e r n  w i t c h e s "  o f  J a d i s  a n d  t h e  G re e n  
W itc h  ( p o s s i b l y  J a d i s '  d a u g h t e r ) ,  a n d  t h e  S o u th e r n  
r u l e r s  o f  C a lo rm e n  —  t h u s  p a i n t i n g  a  p i c t u r e  o f  e v i l  
e x i s t i n g  i n  t h e  e x tr e m e  l o c a t i o n s  aw ay fro m  N a r n i a .
O nce j o u r n e y i n g  w i t h i n  t h e  R e a l  N a r n i a ,  t h e  S ev en  
F r i e n d s  d i s c o v e r e d  som e i m p o r t a n t  i d e a s  a b o u t  t h e  new 
w o r ld .  T im e , m a t t e r ,  a n d  d i s t a n c e  no  l o n g e r  h a d  an y  
m e a n in g . R u n n in g  a c r o s s  w a te r  w as n o th in g  r e m a r k a b le ,  
a n d  c o v e r in g  h u n d r e d s  o f  m i l e s  i n  m in u te s  m ade p e r f e c t  
s e n s e .  T h u s when i t  cam e t o  r e a c h in g  t h e  R e a l  E n g la n d , 
t h e r e  w e re  no  p ro b le m s  w i th  e v e r y o n e  r u n n in g  a c r o s s  t h e  
o c e a n  t o  t h e  s u r r o u n d in g  m o u n ta in  c h a in  an d  up i n t o  
A s l a n 's  c e n t r a l  m o u n ta in .
Now f o l lo w s  t h e  c h a r t  o f  a l l  t r a n s - c o s m i c  j o u r n e y s  
d e s c r i b e d  by L e w is .  S e v e r a l  t i m e l i n e s  w e re  d raw n  up f o r  
e a c h  o f  t h e  b o o k s  t o  o b t a i n  t h e  d a t e s  f o r  t h e  c h a r t ,  
b u t  o n ly  t h e  f i n a l  i n f o r m a t io n  i s  b e in g  p r e s e n t e d  h e r e ,  
f o r  s e v e r a l  m ore  p a p e r s  w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  
a l l  o f  t h e  im f o r m a t io n  u s e d  i n  c o m p i l in g  su c h  
t i m e l i n e s .  N e v e r t h e l e s s ,  I  h o p e  t h a t  t h i s  p a p e r  h a s  
p r e s e n t e d  som e i n s i g h t  on  a t  l e a s t  o n e  i d e a  t h a t  a  
r e a d e r  h a s  p e r h a p s  n e v e r  b e f o r e  c o n s i d e r e d .  L ew is  
a d m i t t e d l y  n e v e r  s c o p e d  o u t  t h e  o v e r a l l  sch em e f o r  h i s  
N a r n ia n  t a l e s  w h i l e  h e  w as w r i t i n g  th e m , b u t  h o p e f u l l y  
o n e  c a n  s e e  how m uch w o rk  L e w is  a c t u a l l y  d id  p u t  i n t o  
d e v e lo p in g  u n iq u e  m e th o d s  o f  t r a n s - c o s m i c  t r a v e l .  F o r  
i t  w as t h i s  sam e i m a g i n a t i o n  w h ic h  h a s  a l s o  c r e a t e d  a  
w o r ld  s o  v i v i d l y  d e s c r i b e d  t h a t  r e a d e r s  h a v e  lo n g e d  t o
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v i s i t  i t  an d  c h a r a c t e r s  s o  r i c h l y  d e v e lo p e d  
h a v e  b e c o me  th e  r e a d e r s ' f r i e n d s .
KEY TO CHART:
BOOKS IN  WHICH DESCRIBED
MN T he M a g ic ia n s 's  Nephew
LWW T he L io n , T he W itc h , an d  th e  W ard ro b e
PC P r in c e  C a s p ia n
VDT T he V oyage o f  th e  "Dawn T re a d e r"
SC T he S i l v e r  C h a ir
LB T he L a s t B a t t l e
THE WORLDS
E E a r t h 's  w o rld
W T he Wood B e tw een  th e  W o rld s
N N a r n ia ' s  w o rld  
C C h a r n 's  w o rld
A A s la n 's  C o u n try  ( in c lu d in g  th e  new
c o u n tr i e s )
REASONS FOR MULTIPLE TRAVELLERS 
IN  A SINGLE JOURNEY:
CN P h y s ic a l  c o n ta c t  i s  m a in ta in e d  
SL T he g ro u p  l e f t  fro m  th e  e x a c t  sam e 
l o c a t io n  a t  th e  sam e g e n e r a l  tim e  
SM T he g ro u p  l e f t  fro m  th e  e x a c t  sam e 
m om ent i n  tim e  fro m  th e  sam e 
g e n e r a l  l o c a t io n
S T he g ro u p  l e f t  a t  th e  e x a c t  sam e 
m om ent i n  tim e  a n d  fro m  th e  e x a c t  
sam e l o c a t io n  a lth o u g h  no  p h y s ic a l  
c o n ta c t  w as m a in ta in e d
J o u rn e y  P a r t i c i p a t i n g  
N um ber t r a v e l l e r s  ( a nd 
why to g e th e r  if 
m ore th a n  o n e )
S t a r t i n g  L o c a tio n /  
 S t a r t i n g  T im e 
 
F in a l  L o c a tio n /  
F in a l  T im e
M ethod o f  
t r a n s p o r t
C irc u m s ta n c e s  
o f  jo u rn e y
B ook
1 MN g u in e a  p ig E - A ndrew  K e t t e r l e y 's  
s tu d y ,L o n d o n  E n g la n d
E v e n in g  o f  2 J u n e  1900
W- T he Wood B etw een  
th e  W o r ld s ,b e s id e  
th e  E -p o o l
y e llo w  r in g  
ta p e d  t o  i t s  
b a ck
F o rc e d  to  go  
a s  p a r t  o f  a n  
e x p e r im e n t
2 MN P o lly
Plum m er
E - A ndrew  K e t t e r l e y 's  
s tu d y , L ondon E n g la n d
M o rn in g  o f  3 J u n e  1900
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  E -p o o l
y e llo w  r in g T r ic k e d  by 
b e in g  g iv e n  
th e  r in g
3 MN D ig o ry  
K irk e
E - A ndrew  K e t t e r l e y 's  
s tu d y , L ondon E n g la n d
M o rn in g  o f  3 J u n e  1900
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  E -p o o l
y e llo w  r in g F o rc e d  to  go 
in  o r d e r  to  
s a v e  P o lly
4  MN D ig o ry , 
P o lly  
(CN)
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  E -p o o l
E - P a r t i a l l y  w ith in  
A n d re w 's  s tu d y
M o rn in g  o f  3 J u n e  1900
g re e n  r in g s P a r t  o f  a  t e s t  
to  m ake s u r e  
r i n g s  c o u ld  
r e tu r n  th em
5 MN D ig o ry , 
P o lly  
(CN )
E - P a r t i a l l y  w ith in  
A n d re w 's  s tu d y
M o rn in g  o f  3 Ju n e  1900
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  E -p o o l
y e llo w  r in g s A v o id ed  h a v in g  
r i n g s  ta k e n  
aw ay fro m  them
6 MN D ig o ry , 
P o lly  
(CN )
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  C -p o o l
C - R u in e d  c o u r ty a r d  of. 
C h a r n 's  P a la c e
D usk on  i t s  l a s t  d ay  
e x is te n c e
g re e n  r in g s T r ie d  e x p lo r in g  
new  w o rld s
7 MN D ig o ry ,
P o l ly ,  J a d i s  
(CN)
C - T e r r a c e  o f  C h a r n 's  
p a la c e ,  a t  th e  to p  
o f  th e  g r e a t  s t a i r s
S u n s e t o f  th e  l a s t  d ay
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  C -p o o l
y e llo w  r in g s T r ie d  e s c a p in g  
fro m  J a d i s  an d  
C h a r n 's  d e a th , 
J a d i s  g ra b b e d  
P o l l y 's  h a i r
8  MN D ig o ry , 
P o lly  
J a d i s  
(CN)
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  E -p o o l
E - A n d re w 's  s tu d y
E a r ly  a f te r n o o n  o f  
3  J u n e  1900
g re e n  r in g s T r ie d  le a v in g  
J a d i s  b e h in d  
an d  r e tu r n in g  
hom e, D ig o r y 's  
h a i r  g ra b b e d
9 MN P o lly ,D ig o r y , 
J a d is ,S t r a w ­
b e r r y ,  F ra n k  
A ndrew  (CN)
E - P av em en t o u ts id e  th e  
K e t te r l e y s ' f r o n t  d o o r
L a te  a f te r n o o n  o f  
3  J u n e  1900
W- T he Wood B etw een  
th e  W o rld , b e s id e  
th e  E -p o o l
P o l l y 's  
y e llo w  r in g
A tte m p te d  to  
r e tu r n  J a d i s  
b a ck  to  C h arn
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10 MN P o l l y ,  D ig o ry , 
J a d i s ,  S tra w ­
b e r r y ,  F ra n k , 
A ndrew  (C N )
W- T he Wood B e tw een  
th e  W o rld s , b e s id e  
th e  N -p o o l
N - V a lle y  i n  NW c o r n e r  
o  N a rn ia  ( t o  b e  c a l l e d  
L a n te rn  W aste  l a t e r
M in u te s  b e f o re  s u n r i s e  
on  th e  f i r s t  d ay  o f  
e x is te n c e ,  J a n u a ry  1
g re e n  r i n g s D rin k  ta k e n  by 
S tra w b e rry  
a c c id e n t ly  
s e n t  th em
11 MN H e le n E - Home i n  L o n d o n , 
E n g la n d
L a te  a f te r n o o n  o f  
3 J u n e  1900
N -L a n te rn  W a s te /A s la n 's  
c o u n c i l lo r s  m e e tin g
A lm o st 7 h o u rs  a f t e r  
C r e a t io n ,  J a n u a ry  1
A s la n 's
c a l l i n g
C a lle d  t o  
r e ig n  w ith  h e r  
h u s b a n d , F ra n k
12 MN D ig o r y ,P o l ly , 
A n d rew , A s la n
(S )
N - L a n te rn  W a s te / 
C o ro n a tio n  s i t e
S u n s e t o f  J a n u a ry  2
W- T he Wood B e tw een  
th e  W o rld s , b e tw e e n  
th e  E ,C ,a n d  N -p o o ls
A s la n ' s  
c o n t r o l
A sked  o f  A s la n  
by  D ig o ry  t o  
r e tu r n
13 MN D ig o ry , 
P o l ly ,  
A ndrew
(S )
W- T he Wood B e tw een  
th e  W o rld s , b e tw e e n  
th e  E ,C ,a n d N -p o o ls
E - P av em en t o u t s id e  th e  
K e t t e r l e y 's  f r o n t  d o o r
L a te  a f te r n o o n  o f  
3 J u n e  1900
A s la n 's
c o n t r o l
A s la n  g r a n te d  
D ig o r y 's  r e ­
q u e s t  t o  s e e  
h i s  m o th e r
14 PC S ix  p i r a t e s ,  
s i x  n a t iv e  
i s l a n d  women 
(S L )
E - M o u n ta in  c a v e  o n  a  
S o u th  S e a  i s l a n d
B etw een  1933  an d  1940  
( u n le s s  som e w r in k le  
i n  tim e  w as in v o lv e d )
N - T e lm a r , w e s t o f  
N a rn ia
460
C h in k  b e tw e e n  
w o r ld s  w i th in  
th e  c a v e
C av e u s e d  a s  
s h e l t e r  a f t e r  
men p u t to  
f l i g h t  by 
o th e r s
15 LWW L ucy
P e v e n s ie
E - S p a re  room  i n  K i r k e 's  
c o u n tr y  h om e, E n g la n d
M o rn in g  o f  7 J u n e  1940
N - L a n te rn  W a s te , 
s i t e  o f  d e s tr o y e d  
T re e  o f  P r o te c t io n
E a r ly  e v e n in g  o f  
12 May 1000
w a rd ro b e C u r io u s i ty  d u r ­
in g  th e  e x ­
p l o r a t i o n  o f  
K i r k e 's  hom e
16 LWW L ucy
P e v e n s ie
N - L a n te rn  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
L a te  e v e n in g  o f  
12 May 1000
E - S p a re  room  
M o rn in g  o f  7 J u n e  1940
w a rd ro b e R e tu rn e d  to  
p r e v e n t  o th e r s  
fro m  w o rry in g
17 LWW L ucy
P e v e n s ie
E - S p a re  room
A fte rn o o n  o f  
12  J u n e  1940
N - L a n te rn  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
S u n r is e  o f  16 May 1000
w a rd ro b e F o rc e d  t o  h id e  
i n s i d e  w h ile  
p la y in g  h id e -  
a n d -s e e k
18 LWW Edmund
P e v e n s ie
E - S p a re  room
A fte rn o o n  o f  
12 J u n e  1940
N - L a n te rn  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
Dawn o f  16  May 1000
w a rd ro b e E n te re d  t o  
c a tc h  L ucy  an d  
t e a s e  h e r
19 LWW L ucy
Edmund
(S L )
N - L a n te r n  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
M o rn in g  o f  16 May 1000
E - S p a re  room
A fte rn o o n  o f  
12 J u n e  1940
w a rd ro b e W anted  t o  r e ­
tu r n  a n d  t e l l  
th e  o t h e r s
20  LWW P e t e r ,  S u sa n  
E dm und, L ucy 
(S L )
E - S p a re  room  
M o rn in g  o f  16 J u n e  1940
N - L a n te r n  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
A f te rn o o n  o f  22 May 1000
w a rd ro b e F o rc e d  t o  h id e  
i n s i d e  w h ile  
M rs , M acread y  
& to u r  p a s s e d
21 LWW P e t e r ,  S u sa n  
E dm und, L ucy  
(S L )
N - L a n te rn  W a s te , 
n e a r  la m p -p o s t
S p rin g /S u m m e r, 1015
E - S p a re  room  
M o rn in g  o f  16 J u n e  1940
w a rd ro b e L ed  t o i t  by 
th e  W h ite  S ta g  
d u r in g  t h e i r  
h u n t
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22 PC P e t e r ,  S u san  
Edm und, L ucy 
(CN )
E - P la tf o r m  s e a t  a t  
r a ilw a y  s t a t i o n
9 :5 4  a . m. ,  26 A p r i l  1941
N - I s la n d  a t  e a s te r n  
e d g e  o f  N a r n ia , n e a r  
th e  r u in s  o f  C a ir  
P a ra v e l
9 :5 4  a .m .,  G re e n ro o f  
( J u ly )  8 , 2303
P u lle d  by 
Q ueen S u s a n 's  
h o rn
H orn  b lo w n  to  
b r in g  h e lp  to  
C a s p ia n 's  arm y
23 PC T e lm a rin e N - Lawn b e s id e  th e  F o rd s  
o f  B e ru n a
Noon o f  G r e e n r o o f ( J u ly )  
1 8 , 2303
E - M o u n ta in  c a v e  on a 
S o u th  S e a  i s l a n d
9 :5 4  a .m ,,  26  A p r i l  1941
A s la n 's  d o o r­
way o f  s t a k e s /  
c h in k  i n  c a v e
V o lu n te e re d  to  
a c c e p t  A s la n 's  
o f f e r  t o  r e ­
tu r n  th em  home
24 PC P e t e r ,  S u s a n , 
E dm und, L ucy 
(CN)
N - Lawn b e s id e  th e  F o rd s  
o f  B e ru n a
Noon o f  G r e e n r o o f ( J u ly )  
1 8 , 2303
E - P la tf o r m  s e a t  a t  
r a ilw a y  s t a t i o n ,  E n g la n d
9 :5 4  a .m .,  26 A p r i l  1941
A s la n 's  d o o r­
w ay o f  s t a k e s /  
c h in k  in  c a v e
P e te r  an d  
S u s a n 's  l a s t  
r e tu r n  to  
E n g la n d
(S L )
L in e  o f
T e lm a r in e s
(CN)
N - Lawn b e s id e  th e  F o rd s  
o f  B e ru n a
Noon o f  G r e e n r o o f ( J u ly )  
1 8 , 2303
E - M o u n ta in  c a v e  on  a  
S o u th  S ea  i s l a n d
9 :5 4  a .m .,  26  A p r i l  1941
A s la n 's  d o o r­
way o f  s t a k e s /  
c h in k  in  c a v e
G iv en  a  c h a n c e  
t o  b e g in  a  new 
l i f e  on  e a r th
25 VDT E dm und, L ucy 
E u s ta c e  
S c ru b b  
(S L )
E - B ack  b ed room  o f  th e  
S c r u b b s ' hom e, C am b rid g e  
E n g la n d
A fte rn o o n  o f  6 A u g u st 
1942
N - O v er th e  G re a t E a s t­
e r n  O c e a n , 4 0 0  le a g u e s  
fro m  N a rn ia  ( b e s id e  th e  
s h ip )
E a r ly  a f te r n o o n  o f  
26  J u ly  2306
N a rn ia n
p i c t u r e
( e n la r g e d )
A tte m p tin g  to  
p u l l  E u s ta c e  
b a c k , w e re  
p u l le d  down by 
a  w ave
26 VDT A s la n ,
E u s ta c e  th e  
d ra g o n
(S )
N - M o u n ta in s  o f  D rag o n  
I s la n d
L a te  e v e n in g  o f  
17 S e p te m b e r 2306
A - M o u n ta in to p  in  
A s la n 's  C o u n try , g a rd e n  
w ith  w e ll
A s la n ' s  
le a d in g
T ak en  to  p e r ­
fo rm  th e  " u n -  
d ra g o n in g "
27 VDT E u s ta c e  
S c ru b b
A - M o u n ta in to p  w e ll N - S h o r e l in e  o f  D ra g o n 's  
I s la n d
E a r ly  m o rn in g  o f  
18 S e p te m b e r 2306
A s la n 's
c o n tr o l
R e tu rn e d  to  
th e  o th e r s  a  
new  p e rs o n
28 VDT R e e p ic h e e p  
th e  t a lk in g  
m ouse
N - E a s te r n  e d g e  o f  th e  
w o r ld , on  s ta n d in g  w ave
S u n r is e  o f  7 D ecem ber 
2306
A - S h o r e l in e  o f  A s la n 's  
C o u n try
W ave le a d in g  
i n to  A s la n 's  
C o u n try
B ro k e  e n c h a n t­
m en t l a i d  on 
th e  3 lo r d s
29 VDT E dm und,L ucy 
E u s ta c e  
(S )
N - E a s te r n  e d g e  o f  th e  
w o r ld , s o u th  o f  w av e , on  
s m a ll p la in
Dawn o f  7 D ecem ber 2306
E - B ack  bed room  o f  th e  
S c ru b b s ' hom e, C am b rid g e  
E n g la n d
A fte rn o o n  o f  6  A u g u st 
1942
T e a r  m ade by 
: A s la n  i n  E a s t­
e r n  e d g e  o f  
th e  w o rld
Edmund an d  
L u c y 's  l a s t  
r e tu r n  to  
E n g la n d
30  SC E u s ta c e , 
J i l l  P o le  
(C N ,S L )
E - B e h in d  gym nasium  a t  
E x p e rim e n t H o u se ,E n g la n d
A fte rn o o n  o f  3 O c to b e r 
1942
A - N ear a  c l i f f t o p  o f  
A s la n 's  C o u n try  
( f a c in g  th e  w o rld  o f  
N a rn ia )
E x p e rim e n t 
H o u s e 's  g a te  
b e h in d  th e  
l a u r e l s
A sked A s la n / 
C a lle d  by 
A s la n  to  
r e s c u e  R i l ia n
31 SC E u s ta c e  
S c ru b b
A - Top o f  c l i f f /  E dge o f  
N a rn ia n  w o rld
( E a r ly  a f te r n o o n  o f  14 
O c to b e r  2356  o n c e  i n s id e
N - I n s id e  N a rn ia n  w o r ld / 
S h o r e l in e  o f  N a rn ia ,
C a ir  P a r a v e l ,  b e s id e  th e  
r i v e r
D usk o f  14 O c to b e r  2356
B low n by 
A s la n
P u sh ed  o v e r  
c l i f f  by  J i l l
32 SC J i l l  P o le A - T op o f  c l i f f /  E dge o f  
N a rn ia n  w o rld
( E a r ly  a f te r n o o n  o f  14 
O c to b e r  235 6  o n c e  i n s id e
N - I n s id e  N a rn ia n  w o r ld / 
S h o r e l in e  o f  N a rn ia ,
C a ir  P a r a v e l ,  b e s id e  th e  
r i v e r
D usk o f  14 O c to b e r 2356
B low n by 
A s la n
S e n t t o  r e s c u e  
R i l i a n ,  e n ­
t r u s t e d  w ith  
A s la n 's  s ig n s
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33  SC E u s t a c e ,
J i l l ,  A s la n  
( S )
N - M outh  o f  t h e  G r e a t  
R i v e r ,  C a i r  P a r a v e l
E a r l y  a f t e r n o o n  o f  16 
N ovem ber 2356
A - M o u n ta in  c l i f f t o p  i n  
A s l a n 's  C o u n t r y ,  b e s i d e  
s t r e a m
B low n by 
A s la n
R e q u e s te d  by 
J i l l  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  
C a s p ia n  X
34  SC E u s t a c e ,  
J i l l ,  t h e  
r e s u r r e c t e d  
C a s p ia n  (S L )
A - N e a r  c l i f f t o p  o f  
A s l a n 's  C o u n t r y ,  b e s i d e  
E x p e r im e n t  H o u s e s 's  w a l l
E -  B e h in d  gym nasium  a t  
E x p e r im e n t  H o u s e ,E n g la n d
A f te rn o o n  o f  3 O c to b e r  
1942
g a p  m ade i n  
s c h o o l  w a l l  by 
A s la n
R e q u e s te d  by  
C a s p ia n  t o  
v i s i t  a  ro u n d  
w o r ld
3 5  SC C a s p ia n E -  B e h in d  gym n asiu m  a t  
E x p e r im e n t  H o u s e ,E n g la n d
A f te r n o o n  o f  3 O c to b e r  
1942
A - C l i f f t o p  i n  A s l a n 's  
C o u n try
g a p  m ade i n  
s c h o o l  w a l l  
by A s la n
R e tu r n e d  t o  
h i s  own 
c o u n t r y
36  LB T i r i a n N - T ie d  t o  t r e e ,  b a s e  o f  
S t a b l e  H i l l ,  L a n t e r n  
W as te
B e f o r e  s u n r i s e  o f  
16 A p r i l  2555
E -  P o l l y  P lu m m e r 's  d i n ­
i n g  ro o m , E n g la n d
E v e n in g  o f  21 A p r i l  1949
d r e a m /A s l a n 's
c o n t r o l
R e q u e s te d  t o  
a s k  a i d  o f  t h e  
S e v e n  F r i e n d s  
o f  N a r n ia
37 LB T i r i a n E - P o l l y  P lu m m e r 's  d i n ­
i n g  ro o m , E n g la n d
E v e n in g  o f  21 A p r i l  1949
N - T ie d  t o  a  t r e e ,  b a s e  
S t a b l e  H i l l ,  L a n t e r n  
W as te
B e f o r e  s u n r i s e  o f  
16  A p r i l  2555
d r e a m /A s l a n 's
c o n t r o l
R e tu r n e d  a f t e r  
c a l l i n g  t o  t h e  
s e v e n  f o r  h e lp
38 LB E u s t a c e ,  
J i l l  
(SM)
E -  I n s i d e  t r a i n  n e a r i n g  
B r i t i s h  s t a t i o n
M o rn in g  o f  26  A p r i l  1949
N -B a se  o f  S t a b l e  H i l l ,  
L a n t e r n  W a s te ,  b e s i d e  
T i r i a n
B e f o r e  s u n r i s e  o f  
16 A p r i l  2555
j e r k  o f  r a i l ­
way a c c i d e n t /  
A s l a n 's  
c o n t r o l
K i l l e d  i n  a c ­
c i d e n t ,  t a k e n  
t o  h e lp  T i r i a n
LB D i g o r y ,P o l l y  
L ucy  
(SM)
E -  I n s i d e  t r a i n  n e a r i n g  
B r i t i s h  s t a t i o n
M o rn in g  o f  26  A p r i l  1949
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e  
s t a b l e  d o o r
j e r k  o f  r a i l ­
way a c c i d e n t /  
A s l a n 's  
c o n t r o l
K i l l e d  i n  a c ­
c i d e n t ,  t a k e n  
t o  f i n a l  r e s t ­
i n g  p l a c e
LB P e t e r , 
Edmund 
(SM)
E -  R a ilw a y  p l a t f o r m  
E n g la n d
M o rn in g  o f  26  A p r i l  1949
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e  
s t a b l e  d o o r
j e r k  o f  r a i l ­
way a c c i d e n t /  
A s l a n 's  
c o n t r o l
K i l l e d  i n  a c ­
c i d e n t  , t a k e n  
t o  f i n a l  r e s t ­
i n g  p l a c e
39  LB C a lo rm e n e  
s e n t i n e l
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
255 5
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e  
s t a b l e  d o o r
s t a b l e  d o o r E n te r e d  a s  
p a r t  o f  p l a n  
t o  k i l l  t h e  
u n b e l i e v e r s
4 0  LB G in g e r  t h e  
t a l k i n g  c a t
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
255 5
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e  
s t a b l e  d o o r
s t a b l e  d o o r E n te r e d  a s  
p a r t  o f  p la n  
t o  f r i g h t e n  
t h e  o t h e r s
41 LB G in g e r  t h e  
dumb b e a s t
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n ia
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
255 5
s t a b l e  d o o r R an o u t  a f t e r  
s e e i n g  T a sh
42  LB E m eth N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
255 5
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r E n te r e d  t o  
f i n d  T a s h
43  LB C a lo rm e n e  
s e n t i n e l  
( d e a d )
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n ia
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
2555
s t a b l e  d o o r F lu n g  o u t  by 
E m eth a f t e r  
b e in g  k i l l e d
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44  LB S h i f t  
t h e a p e
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
2555
A - L a n te r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r T hrow n i n  
by T ir ia n "
45  LB E u s ta c e  
S c ru b b
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
2555
A- L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r T hrow n i n  by 
a  C a lo rm e n e
46  LB D ig g le  a n d  
t o  t e n  o t h e r  
56 D w arfs
N - S t a b l e  H i l l
E v e n in g  o f  17 A p r i l  
2555
A - L a n te r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r T hrow n an d  
k ic k e d  th r o u g h  
by C a lo rm e n e s
57 LB J i l l  P o l e N - S t a b l e  H i l l
E a r l y  M o rn in g  o f  
18 A p r i l  2555
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r T hrow n i n  by 
a  C a lo rm e n e
58 LB T i r i a n ,  
R is h d a  
T a rk a a n  
(C N .SL )
N - S t a b l e  H i l l
E a r l y  M o rn in g  o f  
18 A p r i l  2555
A - L a n te r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r T i r i a n  p u l l e d  
h i m s e l f  a n d  
R is h d a  i n s i d e
59+ LB F a l l e n  
s t a r s
N - L a n te r n  W as te
E a r l y  M o rn in g  o f  
18 A p r i l  2555
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r C a l l e d  home 
by A s la n
60+  LB A s l a n 's
f o l l o w e r s  
(T h o s e  a l i v e  
o r  k i l l e d  
r e c e n t l y )
N - L a n t e r n  W as te
(T im e  no  lo n g e r  
e x i s t s  i n  N a r n ia  
by  t h i s  t im e )
A - L a n t e r n  W as te  o f  
New N a r n i a ,  b e s i d e
s t a b l e  d o o r  
( e n l a r g e d )
A llo w ed  t o  
e n t e r  by 
A s la n
M y th o p o esis , co n tin u ed  f ro m  page 8
m an: t h e y  l a c k  a  v i t a l  s u p e r s t r u c t u r e  o f
i d e a s .  (TW, p .1 5 0 )
I n  o r d e r  t o  a v o id  t h i s  h o l lo w  v u l g a r i t y ,  t h e n ,  t h e  
S u b - C r e a to r  m u s t  rem em b er t h a t  h i s  H e ro  a n d  H e r o in e  a r e  
n o t  s im p ly  c h a r a c t e r s  m o v in g  th r o u g h  e v e n t s ,  b u t  t h a t  
th e y  a r e  q u a l i t i e s  t h a t  h a v e  m e a n in g  f o r  h i s  r e a d e r s .  
A lth o u g h  few  A u th o r s  b e g in  t o  fo rm  t h e i r  s t o r y  by 
f o c u s i n g  o n  t h e  m e a n in g  o f  w h a t t h e y  w is h  t o  s a y ,  t h e y  
s h o u ld  n o t  i g n o r e  i t .  T he o b j e c t  o f  t h e  H e r o 's  q u e s t  —  
on  t h e  l e v e l  o f  t h e  s t o r y ' s  m e a n in g . n o t  i t s  e v e n t s  —  
i s  i n t e r n a l  g r o w th ,  t o  a c h i e v e  t h e  s p i r i t u a l  b a la n c e  
w h ic h  i s  o f t e n  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  f i g u r e  o f  t h e  
H e r o in e .  T he H e r o in e  s e r v e s  t o  c a l l  t h e  H e ro  o n w ard  t o  
t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  q u e s t .
A d m i t t e d ly ,  when o n e  i s  d i s c u s s i n g  T y p e s  i n
l i t e r a t u r e ,  t h e  e x c e p t i o n s  l e a p  t o  m in d , t h e  c h a r a c t e r s  
who do  n o t  p r e c i s e l y  f i t  t h e  p a t t e r n .  T h e r e  a r e  t h e  
H e r o in e s  who a r e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  jo u r n e y  o f  
t h e  q u e s t ,  n o t  s im p ly  t h e  r e w a rd  w a i t i n g  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  t r i a l s ;  t h e r e  a r e  t h e  F a i r  a n d  D a rk  H e r o in e s  who 
b r e a k  t h e i r  T y p e ; t h e  H e ro e s  who s k i p  e le m e n t s  i n  t h e  
q u e s t  o r  who do  n o t  a c h i e v e  s e l f - a w a r e n e s s  an d
r e s o c i a l i z a t i o n .  B u t t h e s e  a r e  "m ade  a v a i l a b l e  t o
e x p r e s s  t h e  n e e d s  an d  im p u l s e s  o f  t h e  e x p e r i e n c i n g  
m in d "  (A P P , p . 7 ) .
C a m p b e ll  h a s  t h i s  t o  s a y  o f  t h e  m e a n in g  o f  t h e  
q u e s t ,  u n f r a c t u r e d  by b e in g  s e p a r a t e d  i n t o  H e ro  an d  
H e r o in e :
T he a im  i s  n o t  t o  s e e ,  b u t  t o  r e a l i z e  t h a t  
o n e  i s ,  t h a t  e s s e n c e ;  t h e n  o n e  i s  f r e e  t o  
w a n d e r  a s  t h a t  e s s e n c e  i n  t h e  w o r ld .  
F u r th e r m o r e :  t h e  w o r ld  t o o  i s  o f  t h a t  
e s s e n c e .  T he e s s e n c e  o f  o n e s e l f  a n d  t h e  
e s s e n c e  o f  t h e  w o r ld :  t h e s e  tw o a r e  o n e .
H en ce  s e p a r a t e n e s s ,  w i t h d r a w a l ,  i s  no  l o n g e r  
n e c e s s a r y .  W h e re v e r  t h e  h e r o  may w a n d e r ,  
w h a te v e r  h e  may d o ,  h e  i s  e v e r  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  h i s  own e s s e n c e  —  f o r  h e  h a s  t h e  
p e r f e c t e d  e y e  t o  s e e .  T h e re  i s  no 
s e p a r a t e n e s s .  T h u s ,  j u s t  a s  t h e  way o f  t h e  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  may l e a d  i n  t h e  e n d  t o  a  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  A l l  i n  t h e  i n d i v i d u a l ,  so  
t h a t  o f  e x i l e  b r i n g s  t h e  h e r o  t o  t h e  S e l f  i n  
a l l .  (H T F, p .  3 8 6 )
How t h e  A u th o r  h a n d le s  h i s  c h a r a c t e r s ,  t h e  d e p th  
o f  r e c o g n i t i o n  h e  sh o w s a s  t o  w h a t h i s  c h a r a c t e r s  
r e p r e s e n t  i n  t h e  t a l e ,  c a n  a f f e c t  how h o n e s t l y  and  
f r e e l y  h e  d e a l s  w i th  th em  i n  t h e  t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y .  
T h e  A u t h o r 's  u n d e r s t a n d i n g  c a n  g i v e  t h e  H e ro  an d  
H e r o in e  ( o r  t h o s e  who a r e  f i l l i n g  t h e i r  f u n c t i o n s )  t h e  
f r e e  r e i n  t h e y  n e e d  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e  q u e s t .  B u t 
a  f a i l u r e  —  w h e th e r  c o n s c io u s  o r  s u b - c o n s c i o u s  —  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  Q u a l i t i e s  o f  H e ro  a n d  H e r o in e  w i l l  o n ly  
c r i p p l e  t h e  c h a r a c t e r s .  T he s t r o n g e r  g r a s p  a n  A u t h o r 's  
a w a r e n e s s  h a s  o f  t h i s  t r u t h ,  t h e  s u r e r  to u c h  i t  w i l l  
h a v e  i n  b r e a t h i n g  l i f e  i n t o  t h e  q u e s t o r s ,  t h e  H e ro s  an d  
H e r o i n e s .
